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Resumen  y Abstract V 
 
Resumen 
En condiciones del sur del Tolima, pocos estudios se han realizado con ovinos de pelo 
comparando varios sistemas de pastoreo: continuo, alterno, rotacional y por franjas y su 
efecto en la producción vegetal, animal y estado parasitario. Con el objetivo de identificar 
el sistema de mejor desempeño, se realizó un proyecto en la granja El Recreo de la 
Universidad del Tolima, ubicada en el municipio del Guamo, a temperatura promedio de 
27,1ºC, altura de 400 m.s.n.m, precipitación pluvial 2114,8 mm y un área de 9472 m². Se 
utilizaron  18 hembras, con un peso promedio inicial de  21,1 ± 2,76 kg.  Se midieron la 
producción de materia seca (MS) y calidad de la pastura (FDN, FDA, PC, lignina), 
ganancia de peso, condición corporal, huevos por gramos de heces (h.p.g), y las 
conjuntivas oculares para aplicar el método Famacha®. No se detectaron diferencias 
estadísticamente significativas  entre los tratamientos para la ganancia de peso (p>0.05). 
No obstante, la ganancia diaria  tuvo su mejor comportamiento en los animales que 
pastorearon en el sistema rotacional en una relación de 12 días de ocupación y 36 de 
descanso. Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la 
calidad de la pastura (p>0.05), pese a lo anterior, entre los sistemas de pastoreo la 
mayor producción de materia seca se presentó en el pastoreo alterno 4.056,1 ± 765,7 kg 
y los mejores valores de proteína cruda PC se obtuvieron en el pastoreo por franjas. 
Respecto a la carga parasitaria, no se detectaron diferencias estadísticas entre los 
pastoreos (p>0.05); el análisis de abundancia de h.p.g, permitió establecer que el menor 
conteo se observó en el pastoreo rotacional y  la mayor infestación con NGI se 
observaron en el pastoreo por franjas. Los resultados obtenidos indicaron que en las 
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Under climatic conditions in the south of Tolima province, few studies have been 
performed with hair sheep comparing various grazing systems: continuous, alternating, 
rotational, stripes and their effect on plant production, animal and parasitic state. In order 
to identify the best system performance, a project in El Recreo farm of the University of 
Tolima, located in the municipality of Guamo, with an average temperature of 27.1°C, 
altitude of 400 m, precipitation of 2114.8 mm and an area of 9472 m² was carried out.  
Eighteen females with an initial average weight of 21.1 ± 2.76 kg were used. Dry matter 
production (DM) and pasture quality (NDF, ADF, PC, lignin), live weight gain, body 
condition, eggs per gram of feces (e.p.g) and ocular conjunctive to apply the method 
FAMACHA® were measured. No statistically significant differences were detected among 
treatments for weight gain (p> 0.05). However, daily gain had the best responses in 
animals that grazed on the rotational system on a relation of 12 days of occupation and 
36 days of rest. There were not found statistical significant differences in the quality of the 
pasture (p > 0.05), despite the above, between the grazing systems, the higher dry matter 
production was presented in the alternate system with 4056.1 ± 765.7 kg and the best 
values of crude protein (CP) were obtained in the grazing stripes. Respect to the parasite 
load, there were not differences among grazing systems (p >0.05); abundance analysis 
e.p.g, that allowed to establish the lowest count was observed in the rotational grazing 
system and most infestation with NGI was observed in the grazing stripes. The results 
indicated that under the conditions of this study the animals were continuously exposed to 
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El territorio Tolimense está ubicado en el centro del país, formando parte de la región 
andina entre las cordilleras central y oriental, lo que origina grandes diferencias 
fisiográficas, diversos pisos térmicos y en cada uno de ellos vegetación y cultivos 
diferentes; lo cruza de sur a norte el río Magdalena, principal vía fluvial Colombiana y 
hace parte del valle del Alto Magdalena. En el marco de la clasificación de zonas de vida 
(Holdridge, 1967),  gran parte del territorio del Tolima se configura como Bosque seco 
Tropical (Bs -T). Las  tierras de esta región son  zonas agropecuarias de alto valor para el 
desarrollo del departamento, por su vocación ganadera, de cultivos, frutales y árboles 
maderables.  
 
El análisis del PIB (Producto Interno Bruto) del Tolima para el periodo 2005-2010, 
muestra que el sector  agropecuario ocupa el segundo lugar de participación, con un 
comportamiento decreciente en todo el periodo, pasando de un 17% en 2005 a 11% en 
2010 (Renza & Millan, 2012). No obstante lo anterior, en el panorama prospectivo 
pecuario, se concibe la apuesta “hacer del Tolima un departamento autosuficiente en 
producción de proteínas de origen animal, con posibilidades de generar excedentes para 
exportar a otros mercados nacionales e internacionales” (DNP, 2007) y en el Plan de 
Desarrollo vigente (Gobernación del Departamento del Tolima, 2012 - 2015), se incluye la 
política de gobierno que busca mejorar la “competitividad y desarrollo rural con valor 
agregado” con programas y subprogramas de mejoramiento genético animal, 
mejoramiento nutricional, manejo de praderas, silvopastoreo y pastoreo racional. A su 
vez, el Plan de Desarrollo se propone,  incrementar los parámetros productivos de las 
producciones ovino – caprinas, mejorando en 350 kg carne/ha/año, incrementar en 
50.000 cabezas el hato ovino – caprino y apoyar el desempeño nacional de dos cadenas 
productivas. 
 
En la región del sur del Tolima, la producción ovina es una actividad económica 
generalizada por pequeños productores, que representa el segundo renglón pecuario en 
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importancia económica para las comunidades campesinas e indígenas, pero su 
producción presenta bajos índices zootécnicos y de productividad, no siendo competitiva 
en el mercado local y nacional (Arcos et al., 2002).  
 
González, Grajales, Manrique & Tellez, (2011) plantean que en el país  es deficiente el 
manejo de la información de la gestión tecnológica en los sistemas de producción ovina y 
esto se evidencia al precisar el inventario ovino en Colombia y en el Tolima. Existe 
variación de la información según sea la fuente consultada. De acuerdo con lo 
presentado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR (2010) se 
presentan diferencias al comparar las cifras registradas en el censo 2008 del Instituto 
Colombiano Agropecuario –ICA-  de 1.297.118 ovinos, frente  al reporte en 2010 
realizado por la FAO de 3.400.000, (ubica el país en el  puesto N° 63 dentro del 
inventario mundial). En el departamento del Tolima, se ha reconocido en el año 2002  un 
inventario de 35.700 cabezas  (Arcos, et al. 2002),  pero de acuerdo con  el ICA en el 
2008, existen  47.715 ovinos y según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
(2011) la especie cuenta con un total de 20.692 cabezas en el Tolima. 
 
El MADR (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) para el desarrollo de la cadena 
productiva ovino- caprina de Colombia, plantea estrategias articuladas a la generación y 
divulgación de conocimiento y define algunas temáticas que convergen en el 
mejoramiento de la calidad de los productos de la cadena desde la producción primaria, a 
partir de mejorar la alimentación y nutrición, genética y sanidad de sus animales.  
 
La nutrición es el factor determinante para la producción ovina. En Colombia los sistemas 
de producción animal basan su alimentación en sistemas pastoriles (97%) y un 3% bajo 
esquemas estabulados (Moreno D. , 2013). Igualmente, en el sur del Tolima la 
alimentación es fundamentalmente basada en el pastoreo directo de praderas.  
 
Según Da Silva y Nascimento (2006), en la gestión de pastoreo la primera condición a 
ser respetada es iniciar la producción animal solamente cuando la pastura sea mantenida 
estable y productiva. Coincidiendo con lo expresado por Sorio (2003) cuando de cierta 
manera indica que en una propiedad rural, las pasturas deben ser consideradas como 




Los objetivos principales del manejo de pasturas son mantener elevada la densidad de 
las especies vegetales con mayor aceptabilidad por los animales a lo largo del tiempo, 
equilibrar el factor producción y calidad del pasto, ofrecer nutrientes de calidad suficiente 
para que los animales desempeñen sus actividades fisiológicas y productivas, tornar la 
producción de pasturas sustentable y mantener una relación armónica entre el suelo, 
planta, animal y medio ambiente (Neiva, 2002).  
 
Existen básicamente dos sistemas de pastoreo, definidos por Smethan (1981) como 
continuo e intermitente. El continuo, consiste en el mantenimiento de los animales de 
pastoreo de forma indefinida. Es el método usado en sistemas menos intensivos. Por otro 
lado, el pastoreo rotacional consiste en dar a las pasturas el tiempo de recuperación 
entre un corte y otro, de forma que las plantas se recuperen y pueden ofrecer una 
alimentación adecuada a los animales (Sorio, 2008). El pastoreo intermitente o rotacional 





1 Marco referencial. 
1.1 Pastoreo continuo 
 
El pastoreo continuo es caracterizado por la presencia  irrestricta de animales en un área 
específica durante un año o estación de pastoreo. Normalmente es utilizado en pasturas 
nativas o naturales donde se obtienen menores niveles de producción, destacándose que 
el mismo puede ser en muchos casos intensificado como en el pastoreo rotacional (Neiva 
J. , 2002).  
 
Algunos aspectos han hecho del sistema de pastoreo continuo inadecuado para una 
correcta producción animal. Beetz (2004), afirma que el pastoreo continuo resulta en una 
comunidad vegetal compuesta de especies menos deseadas a lo largo del tiempo, 
debido a que el rebaño consumirá en primera medida las especies más palatables, las 
cuales normalmente no se reintegran con crecimiento de nuevas plantas. De esta forma, 
las plantas no consumidas por los animales acaban madurando y produciendo semillas 
que repoblaran  el lote. Cadavez (2006), reporta también como desventajas la irregular 
disponibilidad de forrajes y el sobrepastoreo. 
 
Por otro lado, Vásquez, González & Torres (2006), encontraron que al ser comparados el 
pastoreo continuo con el rotacional hubo menor conteo de huevos de parásitos por 
gramo de heces y menor incidencia de Haemonchus contortus en el sistema de pastoreo 
continuo. Sin embargo, hubo diferencias de hematocrito, condición corporal y coloración 
de la mucosa palpebral, donde el pastoreo rotacional mostró mejores resultados. 
 
Otras ventajas del pastoreo continuo están referidas a que es un sistema fácil de aplicar, 
no es exigente en lo relacionado a la mano de obra, el trabajo no es continuo ni a lo largo 
del año y es más económico por la no utilización de cercas sub-divisorias ni de 





1.2 Pastoreo rotacional 
 
El pastoreo rotacional es caracterizado por la subdivisión de las pasturas y utilización por 
periodos de tiempo limitados, seguidos de un periodo de descanso (Neiva, 2004). El 
pastoreo rotacional o de corta duración es un sistema intensivo que usa periodos 
relativamente cortos de pastoreo, separados por un periodo de reposo prolongado y alta 
carga animal para manipular la presión de pastoreo, la utilización de forraje y, 
consecuentemente la producción del forraje y del rebaño (Weigel, McPherson, & Britton, 
1989). 
 
El uso de este sistema de pastoreo implica intensificación del sistema de producción. De 
esta forma, es claro que debe haber condiciones naturales y artificiales que permitan 
intensificar la producción de forraje. El productor que opte por el sistema de pastoreo 
rotacional debe saber sobre condiciones de pluviometría (precipitación pluvial bien 
definida), riego (cuando no exista esas condiciones de precipitación), fertilidad y 
características físicas del suelo (fertilización por lo menos una vez al año), calidad de los 
animales, calidad de los pastos, control de parásitos y asistencia técnica, para el buen 
desempeño del sistema (Neiva J. , 2002). 
 
Este sistema también presenta ventajas y desventajas, las cuales según Cadavez (2006) 
son las siguientes: pérdidas del forraje por el pisoteo, por la contaminación con heces u 
orina y por el pastoreo selectivo que puede ser evitado a través de un ajuste de la carga 
animal; el crecimiento del forraje se favorece gracias a los periodos de reposo, la calidad 
nutricional de las pasturas es mejorada, el mantenimiento de las pasturas se facilita por 
la fertilización después de cada periodo de pastoreo y como desventajas, la gran 
necesidad de mano de obra y trabajo continúo a lo largo del  periodo y las  inversiones 




1.3 Pastoreo racional Voisan o por franjas 
 
Es un sistema de pastoreo intensivo que maximiza la producción de carne y leche 
mediante un aprovechamiento racional y sostenible de las pasturas. Este sistema se 
basa en cuatro leyes fundamentales, las cuales se clasifican en dos grupos: leyes de los 
pastos y leyes del animal  (Fernández, 2007) (Sorio, 2008). 
 
Entre las leyes de los pastos se destacan la ley de reposo (necesidad de tiempo para que 
exista renovación de los carbohidratos de reserva que permitirán un rebrote vigoroso de 
la pastura) y la ley de ocupación (el tiempo global de ocupación debe ser lo 
suficientemente corto para que la planta no sea pastoreada dos veces en el mismo 
periodo). En la primera ley, ese periodo de descanso depende de la fisiología misma de 
la planta, las condiciones medioambientales y las características del suelo. Es muy 
importante que este tiempo de descanso sea el adecuado pues si los animales entran a 
pastoreo antes del tiempo correcto se pone en peligro la resistencia del pasto y si el 
tiempo de descanso ha sido demasiado largo es muy probable que la calidad del forraje 
no sea la óptima.  
 
Por otro lado, la segunda ley se establece mediante periodos cortos de pastoreo, en 
potreros pequeños y con ocupaciones de 2 a 4 días. Por supuesto hablar de “pequeño” o 
“grande” es un valor relativo pues todo depende de la cantidad de animales que se 
trabajen  en la finca (Fernández, 2007). 
 
De acuerdo con las leyes del animal (ley de rendimientos máximos y ley de rendimientos 
regulares) se debe ayudar a los animales de exigencia alimenticia más elevada, para que 
puedan cosechar la mayor cantidad de forraje y que sea de la mejor calidad. Para que un 
animal pueda dar rendimientos regulares, es necesario que no permanezca más de tres 
días en una misma parcela, y será mayor su rendimiento si no permanece más de un día 
(Fernández, 2007).   
 
En la producción de ovinos en  Colombia, la ganancia de peso en animales que están en 
pastoreo sin utilización de aditivos o suplementos nutricionales es baja debido a que los 
forrajes tropicales son de limitada calidad y no proporcionan la cantidad de nutrientes 
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requeridos por la especie. Martínez & Malagón (2005)  al evaluar los registros de 6.746 
individuos de la raza Ovino Criollo en un periodo de 26 años (1975-2001) de vida 
productiva, reportan ganancias diarias promedio de 122 g entre el nacimiento y el 
destete. Moreno (2013) evaluando una población total de 9462 ovinos, realizaron la 
caracterización de indicadores de desempeño de los sistemas de producción ovina en las  
regiones centro, norte y valles interandinos de Colombia en el periodo 2009-2011, y 
reportan una ganancia diaria de peso por animal de 70 g. Un valor parámetro de 
ganancia de entre 50 y 100 g/d, se reporta para el país en sistemas productivos con Baja 
Incorporación Tecnológica  por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
(2010). 
 
La baja productividad de los animales se relaciona directamente con la nutrición, el 
estado sanitario de los animales y el bienestar animal como los principales factores que 
determinan la productividad de un sistema pastoril; a causa de eso, un inadecuado 
manejo de praderas trae consigo numerosas pérdidas y determina la baja viabilidad 
económica del sistema. Asi miso, la principal problemática sanitaria a la que se enfrenta 
la ovinocultura en el mundo son las enfermedades parasitarias, siendo las helmintosis, 
las endoparasitosis más importantes, por su frecuencia e impacto económico (García, 
Barral, & Ferre, 2001)  (Torres-Acosta & Aguilar-Caballero, 2005). Las endoparasitosis 
afectan especialmente a los ovinos en pastoreo en las regiones tropicales y 
subtropicales, donde las condiciones ambientales favorecen la proliferación de los 
parásitos (Arecé & Rodriguez, 2010). El parasitismo gastrointestinal se considera una 
enfermedad multifactorial en la que intervienen diversos grupos parasitarios (protozoarios 
y helmintos), siendo  los nematodos del orden Strongylida y las coccidias pertenecientes 
al género Eimeria los más patógenos, debido a que por su localización en el hospedador, 
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2 Producción de forraje comestible y calidad 
nutricional bajo diferentes sistemas de 
pastoreo 
Resumen 
Para los sistemas de producción ovina en el sur del  departamento del Tolima, es 
importante definir cuáles son las alternativas más favorables de manejo que permitan 
mejorar sus indicadores de producción, los cuales influencian directamente los ingresos 
económicos de muchas familias campesinas vinculadas a esa actividad. Un componente 
fundamental de los sistemas productivos de ovinos es la alimentación. En condiciones 
del ensayo realizado en el municipio de Guamo, departamento del Tolima, Colombia, a 
400 m.s.n.m, con una temperatura promedio anual de 27,1°C y precipitación pluvial 2115 
mm (2011),  la alimentación se realiza principalmente con base en pastoreo de 
Colosuana (Bothriochloa pertusa), siendo necesario conocer bajo distintos sistemas de 
pastoreo la producción vegetal y  características bromatológicas del pasto. De acuerdo 
con lo anterior, se determinó la producción de forraje verde (FV), materia seca (MS) 
kg/ha,  y calidad química de las pasturas en función de los distintos sistemas de 
pastoreo. T1 pastoreo continuo con una carga  de tres animales que permanecieron en 
un único potrero de 2.368 m²; T2 pastoreo alterno con cuatro animales y dos potreros de 
1.184 m²  cada uno, en los que alternaban los animales con periodos de ocupación y 
descanso de 36 días:36 días respectivamente; T3 pastoreo rotacional con 5 ovinos y 
cuatro potreros de 592 m², con periodos de ocupación y descanso en una relación de 12 
días:36 días respectivamente y T4 pastoreo por franjas con 6 ovinos en pastoreo y 37 
franjas proyectadas para mover diariamente la cerca eléctrica en una  relación de 
ocupación - descanso de 1 día:36 días . La cuantificación de la producción forrajera de 
las praderas en  los distintos sistemas de pastoreo mostró mayor producción de materia 
seca en el pastoreo alterno 4.056,1 ± 765,7 kg. En el  sistema de pastoreo rotacional se 
presentó  el mayor consumo estimado/animal por día (1.4 kg MS/d). Respecto al análisis 
de varianza sobre la calidad química, a pesar de no encontrar diferencias 
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estadísticamente significativas entre los pastoreos (p>0.05), los mejores valores de  
calidad química se presentaron bajo el sistema de pastoreo por franjas con resultados en  
proteína  cruda PC de 10,25 ± 2,23; FDN 65,50 ± 4,66 y FDA 47,42 ± 0,53 se presentan.  
 
Palabras clave: Bothriochloa pertusa,  materia seca, ovinos de pelo 
 
Abstrac 
For sheep production systems in southern Tolima is it important to define what are the 
most favorable management alternative indicators to improve production, which directly 
influence the income of many rural families linked to this activity. A key component of 
production systems is feeding sheep. In terms of the trial in the Guamo municipality, 
Tolima, Colombia, with an average temperature of 27.1 °C and precipitation 2115 mm. 
(2011), feeding is mainly based on grazing Colosuana (Bothriochloa pertusa), being 
necessary to know under different grazing systems plant production and chemical 
characteristics of the grass. According to the above, we determined the production of 
green forage (GF), dry matter (DM) kg/ha¯¹, and chemical quality of pastures in terms of 
different grazing systems. T1 continuous grazing with a load of three animals that were 
kept in a paddock only 2,368 m²; T2 grazing animals alternate with four and two paddocks 
of 1,184 m² each, in which animals alternated with periods of occupation and break 36:36, 
T3 rotational grazing with five sheep and four paddocks of 592 m², with periods of 
occupation and rest in a ratio of 12:36 and T4 Voisan grazing sheep grazing with 6 and 37 
stripes projected to move daily electric fence in a relationship occupation - 1:36 break. 
Quantification of grassland forage production in different types of grazing resulted in 
higher dry matter production in alternate grazing. The rotational grazing system had the 
highest estimated intake / animal per day (DM/d). Regarding the analysis of variance on 
forage quality, despite not find statistically significant differences among grazing system 
(p>0.05), the best values CP, NDF and ADF, were presented under the rational grazing 
system Voisan. 
 
Keywords: sheep hair, Bothriochloa pertusa, herbage production 
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2.1 Introducción 
El estado nutricional y las cargas de parásitos hematófagos son los factores de mayor 
impacto sobre el desarrollo y comportamiento productivo en ovinos criados bajo pastoreo 
en el trópico (Torres-Acosta et al., 2012). En Colombia el 97% de los sistemas de 
producción basan su alimentación en sistemas pastoriles  y el porcentaje restante bajo 
esquemas estabulados (Moreno, 2013). Dentro de la producción pecuaria del 
departamento del Tolima,  los pequeños rumiantes han tenido una influencia permanente  
y su alimentación es fundamentalmente orientada al pastoreo directo de praderas  
(Galeano, Gómez, & Gómez, 2013). 
 
A pesar de los conocimientos existentes y acumulados durante décadas, prevalecen  
costumbres incorrectas para  el manejo de las pasturas, que igualmente son afectadas 
por factores ambientales. Ya sea con rotación o no, con implantación de nuevas praderas 
o mejorando las existentes, se refleja en la degradación de las pasturas, sobrepastoreo y 
consecuentemente con el bajo desempeño de los animales (Fernández, 2007). 
 
Bajo condiciones Tropicales no es transferible el conocimiento generado  sobre 
sobrepastoreo y nutrición de pequeños rumiantes que se produce en condiciones 
templadas, los sistemas de producción basados especialmente en pastoreo, las 
tipologías raciales, las gramíneas y leguminosas disponibles deben ser estudiadas en 
condiciones locales para generar información transferible a los productores, que permita  
mejorar los sistemas que gestionan. De acuerdo con Galeano, et al., (2013) 
investigaciones en pequeños rumiantes toman valor y son pertinentes para identificar  
áreas de acción en la región del Tolima, que propendan al mejoramiento del bienestar del 
productor y el aumento en la rentabilidad de la actividad ganadera. 
 
Manejar adecuadamente las pasturas es una de las tareas más difíciles que los técnicos 
y los productores encuentran en una producción pecuaria, porque se deben considerar 
para la gestión del pastoreo múltiples factores como el manejo  de animales, plantas y 
suelo a fin de alcanzar el objetivo inmediato de suministrar la cantidad y calidad de forraje 
necesario, que logre en el animal la producción esperada (Hodgson, 1990). Un aporte 
nutricional deficiente impacta  en la salud animal y en los parámetros zootécnicos.  
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Resultados de investigaciones han verificado que el pastoreo frecuente de pasturas 
resulta en la disminución progresiva de su productividad, debido principalmente a la 
disminución de la capacidad del restablecimiento de los niveles originales de los 
carbohidratos de la planta (Sorio, 2008). Los objetivos principales del manejo de pasturas 
son mantener elevada la densidad de las especies vegetales con mayor aceptabilidad 
por los animales a lo largo del tiempo, equilibrar el factor producción y calidad del pasto, 
ofrecer nutrientes de calidad suficiente para que los animales desempeñen sus 
actividades fisiológicas y productivas, tornar la producción de pasturas sustentable y 
mantener una relación armónica entre el suelo, planta, animal y medio ambiente (Neiva, 
2002) 
 
Según Galeano, et al., (2013) en el departamento del Tolima, los ovinos en pastoreo no 
obtienen una conversión eficiente y la razón que sustenta es el desconocimiento tanto de 
los requerimientos nutricionales en condiciones tropicales como de las materias primas 
utilizadas en su alimentación. Pese a lo anterior, la producción ovina es una actividad 
económica generalizada en pequeños y medianos productores, con  pocos  desarrollos 
tecnológicos respecto de  las intensidades de pastoreo, sistemas de rotación  y sus 
efectos en la producción y  calidad vegetal. 
2.2 Materiales y métodos 
El experimento se desarrolló en la granja El Recreo de la Universidad del Tolima (UT), 
ubicada en vereda Caracolí, del municipio del Guamo, en el departamento del Tolima, 
Colombia, a 400 msnm, 04°01'57" latitud Norte y  74°58'19"O longitud Oeste, que pertenece 
a la zona de vida bosque seco tropical bs-T según la clasificación de Holdridge (1967). 
Para el año del estudio, la temperatura promedio anual fue de 27,1°C y la precipitación 
pluvial  2115 mm (IDEAM, 2013). Anexo A. 
 
Con información de la de estación meteorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales de Colombia  (IDEAM, 2013), ubicada en la  Granja El Recreo, 
de abril a octubre de 2011, se registró una temperatura media de 27,2°C con 
precipitación pluvial media mensual de 149,4 mm (Figura 2-1). La gráfica permite 
identificar una prolongada época  seca que va desde abril a noviembre la cual constituye 
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una época critica para la producción ganadera, por lo cual se justifica que la generación 
de conocimiento deba orientarse a la búsqueda de estrategias de manejo adaptadas a 
tales condiciones de ambientales. 
 
Figura. 2-1 Temperatura y precipitación pluvial durante el año 2011 en la estación 
meteorológica  IDEAM en la Granja el recreo. 
 
Fuente. (IDEAM 2013) 
 
Para el estudio se contó con un área para pastoreo de  9.472 m² de  topografía plana a 
ligeramente ondulada y con textura franca arenosa (anexo B). Utilizando cerca para 
ovinos, el área total fue dividida en cuatro sublotes de 2.368 m² cada uno, para distintos 
sistemas de pastoreo (Tratamientos). T1: Pastoreo continuo con un solo potrero, T2: 
Pastoreo alterno,  con  dos subpotreros de 1.184 m² cada uno y manejo de 36  días de 
ocupación y 36  días descanso. T3: Pastoreo rotacional, se contó con cuatro subpotreros, 
cada uno de 592 m² y manejo de  12 días de ocupación y  36  días de descanso. Para 
T4, se utilizó el sublote con el sistema de pastoreo por franjas, cuyo manejo se realizó a 
través de cerca eléctrica para 37 divisiones de 64 m², en relación de un día de ocupación 
por 36 días de descanso, siendo ocupada por los animales una franja diaria de 2 m de 
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Figura. 2-2 Diseño de áreas de pastoreo por tratamientos. Granja El Recreo – Guamo. 
 
Fuente. Autor, 2010 
 
El diseño de los potreros correspondió a un experimento realizado  entre el 18 de abril y 
17 de octubre de 2011, lo que resulta en un periodo de pastoreo de 183 días. Se 
diseñaron las cargas animales para cada uno de los cuatro diferentes sistemas de 
pastoreo con 12, 16, 20 y 24 ovinos/ha, con base a la información disponible de trabajos 
de investigación de ovinos en pastoreo realizados en México,  reportados por Lastra 
(1989)  citados por Duarte (1995), lo anterior, significa que según el área destinada de 
2.368 m² por tratamiento, proporcionalmente el número de animales asignados por 
sublotes fue 3, 4, 5, y 6 ovinos, para los tratamientos de pastoreo continuo, alterno, 
rotacional y por franjas respectivamente. Figura 2-1. 
 
Los potreros estaban pastoreados con 18 ovinos de pelo mestizos (hembras jóvenes no 
preñadas), con un peso vivo promedio al comienzo del experimento de  21,1 ± 2,76 kg. 
Se asignaron los animales  a cada uno de los tratamientos mediante una distribución al  
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azar tomando los pesos desde los más altos hasta lo más bajos y distribuyendo en 
grupos  los animales al azar  para cada tratamiento. Al terminar la distribución de los 
animales se verificó matemáticamente el peso promedio de los tratamientos, encontrando 
un peso promedio similar. El manejo de los animales consistió en pastorearlos en un 
periodo de tiempo de 10 horas diarias, desde 07:00h a las 17:00 h, y luego se 
encerraban en sus correspondientes corrales.   
 
Para determinar la producción de forraje verde (FV) en cada sistema de pastoreo se 
realizaron aforos siguiendo el método propuesto por  Rúa (2010) utilizando un marco 
cuadrado de 0,25 m², para tomar las muestras,  antes del pastoreo (oferta) y después de 
que los animales salieron del potrero (residual). El consumo de matera seca (MS) se 
estimó  conforme la metodología de corte de la oferta y el remanente referenciada por 
Dulau (2007), estableciendo diferencia entre la oferta de forraje a partir de aforos 
realizados en los potreros al ingreso al pastoreo y el forraje residual que permanece en el 
momento de salida de los animales de sus rotaciones  para los sistemas alterno, 
rotacional y por franjas y se descontaron  las pérdidas por pisoteo  y deyecciones, 
aplicando porcentajes de 50% en pastoreo alterno, 30% en rotacional y 15% por franjas   
(Rúa, 2010 p. 16).  En tanto, el consumo de materia seca para el sistema continuo, no 
fue posible realizarlo bajo esa misma metodología, dado que al permanecer los animales 
constantemente en el potrero, no se identificaron ni la oferta ni el rechazo de forraje, por 
consiguiente  se estimó con base en el peso vivo promedio de los animales que allí 
pastorearon, aplicando un porcentaje de 4,4% reportado  por Duarte (2011). 
 
Se uso el método de zig-zag (o aforo en forma de Z), similar al usado para muestreo de 
suelos planos, que consiste en tomar 15 ó 20 submuestras por cada 10 hectáreas de 
extensión del pastizal recorriendo el terreno a lo largo y ancho en forma de zig-zag o de 
Z. En este estudio se tomó un mínimo de 5 aforos  por cada sublote de 2368 m², lo que 
proporcionalmente correspondería a 16  muestras por ha. El pasto en cada marco se 
corto a 2,5 cm del suelo y se procedió a pesar para sacar un promedio para cada potrero, 
expresándose en kg de FV/m2 y kg de FV/ha, igualmente utilizando el porcentaje 
promedio de materia seca (MS) por potrero, se realizó la conversión de la producción de 
forraje verde a  producción de materia seca por hectárea. 
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Del material extraído (aforado), pesado y homogenizado, se extrajeron 300 gramos para 
la determinación de la composición química. Luego fueron rotuladas y presecadas para 
posteriormente enviarlas al Laboratorio de Ecofisiología de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima. En el procesamiento se determinó 
calidad química, valorándose el contenido de materia seca (MS) a partir del método de 
secado en estufa,  se determinaron además fibra en detergente neutra (FDN), fibra en 
detergente acida (FDA) por el método de Van Soest. Para establecer el contenido de 
proteína cruda (PC),  se utilizó el método de Kjeldahl. 
 
Para el análisis estadístico de producción de materia seca y calidad del forraje en 
relación con el sistema de pastoreo, se utilizó el paquete estadístico SPSS v.20. 
igualmente se realizaron gráficos para representar la composición vegetal del potrero, la 
disponibilidad de materia seca y el consumo estimado por animal,. Además, para explicar 
la producción de materia seca kg/ha  y calidad del forraje (Bothriochloa pertusa), se 
realizó un análisis de varianza y para contrastar e interpretar las diferencias en los 
tratamientos se utilizó  la prueba de comparación múltiple de Duncan. 
 
2.3 Resultados y discusión  
 
2.3.1 Producción de materia seca por tratamiento 
 
En la tabla 1-2 se presenta la oferta promedio de forraje  en los distintos sistemas de 
pastoreo, en el primer momento de muestreo, antes de la entrada de los animales al 
potrero (forraje ofrecido) y a la salida de los mismos de cada potrero en un segundo 
momento (forraje residual). El Tratamiento 1, en el que el pastoreo mantuvo la biomasa 
herbácea constante, (sin entrada ni salida de animales), mostró valores promedios de 
disponibilidad de MS muy similares y estables en el periodo evaluado. En tanto, los 
demás sistemas muestran una diferencia marcada entre la disponibilidad de MS al 
comienzo y al  finalizar el pastoreo. 
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El análisis de varianza mostró que existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los valores de disponibilidad de materia seca kg/ha con el pasto Bothriochloa 
pertusa, en función de los 4 sistemas de pastoreo (p=0<0,05) en el momento del inició 
del pastoreo (forraje ofrecido). También se evidenció que el pastoreo alterno presentó la 
mayor producción de materia seca, seguido por el pastoreo rotacional. La menor 
disponibilidad de MS, fue  registrada en el pastoreo  por franjas. Tabla 1-2. 
 















momento    
2.458,4 ± 173,8 c 4.056,1 ± 765,7 a 3.222,9  ± 374,0 d 1.592,3 ± 246,6 b 0,000 
Segundo 
momento 
2.203,8 ± 161,4 a 1.808,7 ±  845,2 a,b 1.276,3 ±  227,5 b 727,2 ±  177,2 c 0,000 
* El resultado se presenta en dos momentos de toma de muestras  sin que exprese  entrada y salida de animales del   
potrero. Letras diferentes indican diferencias estadísticas  (p<0,05). 
 
Como en el presente estudio, otras investigaciones en el país han reportado mayores 
disponibilidades de materia seca estimada al aplicar tecnologías de manejo del pastoreo 
en potreros, oscilando entre 452 y 1784 kg de MS/ha (Chamorro, 1998). A su vez 
Roncallo, Barros, Bonilla, Murillo & Del Toro (2009), registraron un promedio de 
producción de materia seca de 2,0 t/ha, en un  monocultivo de B. pertusa para un  
sistema de pastoreo rotacional. De manera similar se reseña en el departamento del 
Tolima una producción de materia seca estimada de Colosuana en monocultivo de 1,82 
t/ha/corte (Piñeros, Tobar & Mora, 2011) y también se presenta un promedio de 
disponibilidad de materia seca de B. pertusa de 3,8 t/ha/corte por parte de Serrano 
(2012).  
 
La presión de pastoreo en los periodos de ocupación y también los tiempos de descanso 
marcaron en gran medida la recuperación de la pradera y la disponibilidad estimada de 
MS en el forraje ofrecido. Así, se sugiere que en la medida que los animales dejan mayor 
residuo del área foliar en el pastoreo alterno y rotacional, se permite una recuperación 
más rápida, asegurando disponibilidad de forraje para el siguiente pastoreo. Dicho de 
otro modo, la recuperación de la pradera depende de los carbohidratos de reserva 
acumulados en raíces, parte baja de hojas, y del área foliar residual, que permite 
continuar el proceso de fotosíntesis, así cuando la planta logra espigar (es decir generar 
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la semilla para su reproducción), nacen nuevos rebrotes en la base del tallo y hojas 
nuevas. (Dávila, Ramirez, Rodriguez, Gómez & Barrios, 2005). 
 
La diferencia en forraje ofrecido entre el pastoreo alterno y  por franjas fue de casi 2.454 
kg de MS/ha. Esto es explicado por Zhang et al., (2006) quien argumenta que el pastoreo 
intensivo conduce a una disminución de la cubierta vegetal y de la altura de la 
vegetación, citado y corroborado por Glindeman, et al., (2009), al inferir que la  biomasa 
del forraje  (MS/ha) disminuye con el aumento de intensidad de pastoreo.  
 
Respecto a la disponibilidad de materia seca en función de cada tratamiento, una vez 
han salido los animales de cada potrero (forraje residual), también se observan 
diferencias estadísticamente significativas entre los sistemas de pastoreo  (p0<0,05)  
mostrando que el pastoreo alterno presentó mayor valor de disponibilidad de MS kg/ha, 
seguida de pastoreo rotacional y por franjas. Figura 2-3. En cuanto al pastoreo continuo, 
se reseña que la disponibilidad de forraje es constante, porque no admite una alta 
densidad de animales por hectárea, de ahí que al tener baja carga, los potreros se 
recuperan muy lentamente sin lograr una alta producción de forraje. También influye 
negativamente la permanencia que tienen los ovinos  en el potrero, dándoles una mayor 
posibilidad de seleccionar de cualquier parte del potrero, el material vegetal que van a 
consumir. 
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Figura. 2-3 Disponibilidad de materia seca pasto B.pertusa por hectárea según los 
diferentes sistemas de pastoreo en los momentos en que los animales entran y salen de 
los potreros. 
 
* El resultado se presenta en dos momentos de toma de muestras  sin que exprese  entrada ni salida de animales del 
potrero.     
 
 
2.3.2 Consumo estimado por animal  
 
Las cantidades de forraje ofrecido y residual, fueron superiores en el pastoreo alterno. 
Los consumos estimados de materia seca promedio por animal/día, se indican en la 
figura 1-5, que presenta en el pastoreo rotacional, el mayor consumo promedio (1,4 kg 
MS/día), seguido por el sistema de pastoreo alterno y por franjas con  1,1  y  0,75 kg 
MS/día  respectivamente. 
 
En la comparación de tratamientos se establecieron las variaciones de  consumo diario 
de materia seca por animal, que oscilaron entre  1,21 y 1,59 kg en pastoreo rotacional, 
0,99 y 1,20 kg en pastoreo alterno y la mayor variación de consumo diario de los 
animales se observó en  pastoreo por franjas, entre 0,50 y 0,90 kg.  Es importante 
precisar que en el sistema de pastoreo continuo no se establecieron diferencias entre 
forraje ofrecido y residual, toda vez que al permanecer los animales ininterrumpidamente 
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en el potrero, no hubo momentos separados de ingreso y salida de los mismos, que 
permitieran valorar la diferencia o residuo entre oferta y rechazo de forraje; por 
consiguiente y de manera lógica se observa en los muestreos realizados una tasa de 
disponibilidad estable de materia seca. No obstante, para presentar el consumo  diario de 
materia seca de los animales en pastoreo continuo, se realizó estimación con base en el 
peso vivo promedio de los animales que allí pastorearon, aplicando un porcentaje de 
4,4% reportado  por Duarte (2011), estableciendose un valor de 1,4 kg. 
 




                                         *Este sistema de pastoreo no  establecía momentos de medición de  oferta y rechazo de forraje 
 
El máximo nivel de consumo estimado de materia seca se presentó  en el pastoreo 
rotacional, que soportaba una carga animal de 5 animales por hectárea. Este  resultado 
quizá obedece a que en este sistema de pastoreo se reduce la selectividad en el 
consumo. Por otra parte, la ingesta de materia seca  disminuyó en el sistema de pastoreo 
por franjas, coincidiendo este resultado con la observación de Lason et al 2008., respecto 
a que  el  pastoreo racionado con ovinos puede limitar el consumo de forraje, sobre todo 
si la oferta es baja (citado en Molle, Decandia, Cabiddu, Landau, & Cannas 2008). Con 
respecto a los resultados del sistema de pastoreo alterno, se puede relacionar con el 
periodo de ocupación de 36 días, lo que posiblemente propició la maduración del pasto, 
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2.3.3 Calidad de forraje 
 
En la tabla 1-3 se presentan los resultados  de los análisis bromatológicos realizados en 
los distintos sistemas de pastoreo. No se detectaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos. El porcentaje de proteína que osciló entre 7,35 a 
10,25 % en la biomasa disponible de  los potreros. Sin embargo se aprecia en todos los 
sistemas de pastoreo utilizados en el estudio, un reporte bajo de contenido de proteína 
cruda. No obstante, en la revisión de la base de datos para la elaboración de tablas de 
contenido nutricional de alimentos para animales, elaborado para  Colombia en 2002, por 
Cardona, Sorza, Posada, Carmona, Ayala, & Alvarez, el porcentaje de PC registrado 
para B pertusa es aún más bajo (7,2%) que el hallado en el presente estudio. En este 
sentido vale la pena reseñar que  Sierra et al.,(1986),  revelaron que  la calidad nutritiva 
de Colosuana, disminuye a partir de los 28 días de rebrote (8,3 a 5,7% a los 42 días), con 
un rápido incremento en la proporción de la pared celular. No obstante lo anterior, otras 
investigaciones más recientes en el departamento del Tolima, señalan resultados en 
cuanto a contenidos de PC de 6,92%, (Piñeros et al., 2011), y valores promedio entre 7,3 
y 8,3%, reporados por Serrano (2012).  
 
Tabla 2-2: Análisis bromatológico del pasto B. pertusa en 4 distintos sistemas de 
pastoreo. 
Calidad P. Continuo P. Alterno P. Rotacional P. franjas ANOVA (p) 
PC 07,35 ± 0,35 09,82 ± 0,83 09,03 ± 1,36 10,25 ± 2,23 0,180 
FDN 68,15 ± 1,62 65,67 ± 3,27 67,80 ± 4,69 65,50 ± 4,66 0,751 
FDA 46,75 ± 2,19 48,80 ± 1,90 48,43 ± 2,22 47,42 ± 0,53 0,528 
LIGNINA 10,10 ± 0,28 10,75 ± 3,67 09,15 ± 4,24 10,90 ± 2,47 0,856 
     PC: proteína cruda, FDN: fibra en detergente neutra, FDA: fibra en detergente ácida. 
 
De acuerdo con lo anterior, el contenido de proteina del B.pertusa estudiado se convierte 
en un factor limitante para cubrir las necesidades nutricionales de los pequeños 
rumiantes, si se considera que su contenido de proteína a partir del día 28 (8,3%) 
empieza drásticamente  a descender en una proyección de 0,2%/día y el valor mínimo 
requerido de proteina para la funcionalidad del rumen es de 7% (Van Soest, 1994), 
contenido que en esta proyección se hallaría al día 35 despues del rebrote. Valores por 
debajo de 7% de proteina limitan el crecimento microbiano ruminal, pudiendo afectar la 
ganacia de peso del animal. Es importante tambien reseñar que el B pertusa llega a su 
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mayor crecimiento al día 36, según Piñeros et al., (2011), lo que corroborá que el 
contenido de proteina y la producción de materia seca están correlacionados 
negativamente, planteamiento presentado como resultado de una investigación sobre 
gramíneas tropicales por  Juarez, Montero, Serna, & Canudas (2005). 
  
Desde el punto de vista de la nutrición de rumiantes, para mantener el equilibrio ruminal 
se requiere el aporte de niveles adecuados de fibra que garanticen el llenado ruminal, 
que estimulen la rumia y que permitan suficiente secreción salival para garantizar un pH 
ruminal superior a 6,0 (Calsamiglia, 1997). No obstante, los valores de Fibra Detergente 
Neutro y Fibra en Detergente Acido para Bothriochloa pertusa en  función de los sistemas 
de pastoreo resultan altos y teniendo en cuenta la tabla de Clasificaciones de 
leguminosas, gramíneas y sus mezclas, propuesta por Linn, Martin, Howard & Rohweder 
(1989), adoptada como criterio de valoración de calidad de forrajes, oficialmente por el 
American Forage and Grassland Council, se puede considerar a B pertusa, como un 
pasto de quinta categoría.  Anexo C.  
 
Los resultados obtenidos en este estudio para el analisis de  Fibra en Detergente Neutro 
y Fibra en Detergente Acido del pasto Colosuana, coinciden con los presentados por 
otros investigadores, que tambien reportan niveles altos en las fibras. Serrano (2012),  
halló en FDN y FDA  68 y 54% respectivamente, infiriendo con estos valores una baja 
digestibilidad y alto tiempo de retención en el tracto gastrointestinal de un rumiante. 
Nasrullah, Niimi, & Kawamura (2003), publicaron la composición química de B pertusa, 
en  el sur de Sulawesi- Indonesia, e informaron un bajo valor nutritivo con 69,3 y  36,13% 
de FDN y FDA. 
 
En relación con los sistemas de pastoreo, el mayor contenido de fibra detergente neutro 
se encontró en el pastoreo continuo con un 68%, mientras que el menor se registró en el 
pastoreo por franjas con 65,5%, Esto puede ser explicado porque en pastoreo continúo 
existen áreas donde el animal no consume el forraje ocasionando una mayor edad y por 
lo tanto mayor nivel de fibra; mientras que en el pastoreo en franjas existe un material de 
menor edad y por lo tanto menor nivel de fibra. 
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Respecto a la fibra detergente ácida, el valor más alto se presentó en el sistema de 
pastoreo alterno (48,8%) y el menor en  pastoreo continuo con (46,7%). Los resultados 
indican que las FDN y FDA se muestran ligeramente constantes y altas en las cuatro 
modalidades de pastoreo estudiadas y aunque numéricamente se evidencia que el 
contenido de FDN disminuye con la intensidad de pastoreo,  estadísticamente no se 
identificaron diferencias entre los sistemas analizados; es importante indicar que las 
condiciones climáticas de baja precipitación y alto nivel de temperaturas, también  
estimulan la lignificación de las praderas. De acuerdo con lo expuesto,  se puede 
precisar, que el sistema de pastoreo no afectó los contenidos de FDN y FDA del forraje. 
 
La mayor concentración de lignina se encontró en el pastoreo por franjas registrando un 
valor de 10,9%, en cambio, la menor concentración se detectó en pastoreo rotacional 
9,15%; (ver tabla 1-3). Según Cuadrado et al., (1996),  al analizar la producción, 
composición química y digestibilidad de B pertusa, presenta un alto contenido de lignina, 
factor limitante de la digestibilidad de los forrajes, más aun, cuando se presenta 
acompañada con disminución en el contenido de proteína y aumento de FDN Y FDA. En 
otra referencia a la lignina con estudios de digestibilidad, Van Soest (1994) indica que el 
contenido en un forraje puede ser el predictor más exacto de la digestibilidad de la pared 
celular. Dicho de otro modo, la lignina es el principal factor de indigestibilidad y en pastos 
tropicales se incrementa con la edad a una tasa promedio de 0,5%/d, (Juarez et al., 
2005).  Además, B. pertusa en el sur del Tolima se considera adaptado a las condiciones 
de temperatura, precipitación pluvial y calidad de suelos, (Arcos et al., 2002), pero las 
altas temperaturas registradas en la zona, (27,1°C para 2011) pueden acelerar el 
proceso de maduración y lignificación, reduciéndose el contenido de proteína en el tejido 
vegetal y por consiguiente el valor nutritivo del pasto. 
 
En este estudio, el sistema de pastoreo continuo muestra cifras mayores de  FDN y  
porcentajes menores de proteína cruda. Por otro lado, el pastoreo por franjas presentó 
con respecto a los demás sistemas de pastoreo,  el menor registro de consumo de 
materia seca estimada en los animales, el mejor valor de proteína cruda y menores 
valores numéricos para la FDN y  FDA en el pasto. Esto puede atribuirse especialmente 
a lo contemplado en la segunda ley de Voisan, relacionada con que “Antes de que una 
pradera esté lista para pastorear, es necesario que haya transcurrido un intervalo 
suficiente entre dos pastoreos consecutivos”.  Esta práctica, genera cambios positivos en 
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el potrero ya que los animales no consumen el rebrote, y por lo tanto, la pastura se logra 
recuperar sin ser intervenida en su desarrollo, e incrementa su rendimiento productivo y 
el de los animales (Rúa, 2009). Por tanto, en la presente investigación la ocupación de la 
franja para consumo de forraje por un día y el descanso por 36 (relación O-D),  busca un 
adecuado manejo de la pradera, aun conociendo las limitantes en el desarrollo fisiológico 
y calidad del pasto relacionadas con su rápido crecimiento y lignificación. 
 
 




Se confirma en este estudio la alta capacidad invasiva que tiene el  pasto Colosuana 
(Bothriochloa pertusa). Gramínea predominante en el área estudiada, en una alta 
proporción respecto a Dichantum aristatum pasto con el que se había establecido la 
pradera 12 meses antes del ejercicio investigativo. Esta propiedad del pasto impide el 
desarrollo de otras especies con las cuales se pudiera mejorar el aporte de proteína en la 
oferta forrajera. 
 
Si bien la  biomasa del forraje  (MS/ha) aumenta al manejar periodos de ocupación y 
descanso (pastoreo alterno). Las mayores intensidades que están asociadas a la gestión 
del pastoreo producen una disminución de la oferta forrajera.  
 
En el pastoreo por franjas, a pesar que hay menos producción de forraje, el  animal 
consumió pasto fresco todo el tiempo, caminó menos y por tanto tuvo  menos desgaste 
energético, no hubo  sobrepastoreo y hubo menos posibilidades de selección forrajera 
por parte del animal. El pastoreo continuo   presentó una producción de materia seca 
constante y  el pasto en pocos días aumentó la concentración de lignina, haciéndolo 
menos digestible para el animal y disminuyendo su valor nutritivo. 
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Al analizar y comparar los resultados de la calidad del B. pertusa con otros reportes, se 
concluye que el periodo para mejor aprovechamiento de la calidad del forraje (que es 
limitada) es a partir del día 28 y previo al día 36 cuando la proteína disminuye por debajo 
del 7%. Este periodo también se caracteriza por iniciar el incremento de la lignificación de 
la pared celular del pasto. 
 
2.4.2 Recomendaciones  
 
Es preciso adelantar más estudios con el pasto Colosuana, por sus características de 
persistencia y su amplia distribución en los sistemas productivos del Tolima. En este 
sentido se podría evaluar el resultado con fertilizaciones para incrementar la producción,  
la calidad y evaluar su ciclo fisiológico bajo estas condiciones, realizando estudios más 
prolongados que evalúen el efecto de la precipitación y la temperatura sobre la 
producción y calidad del pasto. 
 
Realizar investigaciones con ovinos y su desempeño teniendo en cuenta  diferentes 
relaciones de días de ocupación y descanso a fin de determinar en función de las 
condiciones ambientales y fenológicas, los momentos más adecuados de manejo.  
 
Teniendo en cuenta que en el país no se reportan muchos trabajos de ovinos en 
pastoreo por franjas, es fundamental seguir avanzando en el conocimiento y ajuste de la 
relación de ocupación y descanso además de densidades de carga en este sistema, 
pues en el presente estudio no se evaluaron los riesgos ambientales a largo plazo como 
la erosión o la compactación del suelo. 
 
Igualmente y considerando el banco de proteína que a partir de este trabajo se 
implementó en la granja El Recreo,  se deben realizar estudios de diferentes  porcentajes 
de inclusión de Matarratón (Gliricidia sepium) en las raciones de los ovinos. 
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3 Respuesta animal de ovinos de pelo bajo 
diferentes sistemas de pastoreo 
Resumen 
La producción de ovinos de pelo en el sur del departamento del Tolima, es una actividad 
económica desarrollada por pequeños y medianos productores, a pesar de ser 
generalizada, existen muy pocos desarrollos tecnológicos con respecto a los sistemas de 
pastoreo y sus efectos en la producción animal.  El objetivo del presente trabajo fue 
conocer la ganancia mensual de peso, estimar la ganancia diaria de peso por animal y 
proyectar la ganancia potencial de peso por hectárea, teniendo en cuenta la gestión de 
pastoreo bajo diferentes sistemas: continuo, alterno, rotacional y por franjas. Los potreros 
estuvieron pastoreados por 18 ovinos de pelo mestizos (hembras jóvenes no preñadas) 
con una carga de 3, 4, 5 y 6 animales para cada uno de los tratamientos 
respectivamente. Los ovinos iniciaron el tratamiento con 21,1 ± 2,76 kg en promedio. 
Igualmente se determinó condición corporal. El ensayo se realizó en el municipio de 
Guamo, Tolima, Colombia, con temperatura promedio anual de 27,1°C y  precipitación 
2114,8 mm (2011). Cada mes se registró el peso vivo y la condición corporal. Todos los 
animales se suplementaron con follaje deshidratado de Matarratón (Gliricidia sepium)  a 
razón del 30% de la proyección del consumo (FV) y sal mineralizada  en cantidad de 20 
g/animal/día. El análisis estadístico de ganancia mensual de peso se realizó con el 
procedimiento SPSS, no detectándose diferencias significativas entre los tratamientos. 
En general todos los ovinos mostraron incrementos diarios de peso inferiores al promedio 
nacional. No obstante, las ganancias diarias de peso, el incremento de peso para el 
ejercicio investigativo y la ganancia potencial de peso proyectado a hectárea fueron 
mayores en el pastoreo rotacional.  
 
Palabras clave: ganancia de peso, ovinos de pelo, pastoreo, condición corporal 
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Hair sheep production in southern Tolima, is an economic activity of small and medium 
farmers, despite being widespread, very few technological developments regarding 
grazing systems and their effects on animal production. The objective of the research was 
to determine the monthly gain weight, daily gain estimate per animal and project potential 
weight gain per hectare, considering grazing management under different systems: 
continuous, alternating rotational and Voisan.The pastures were grazed by 18 crossbred 
hair sheep (young non-pregnant females) with a load of 3, 4, 5, and 6 animals for each 
treatment respectively. The hair sheep started at 21.1 ± 2.76 kg on average, other 
productive parameters were also determined body condition. The research was 
conducted in the Guamo municipality, Tolima, Colombia, with annual average 
temperature of 27.1 °C and precipitation 2114.8 mm. (2011). Each month live weight and 
body condition was recorded. All animals were supplemented with dehydrated matarratón 
foliage (Gliricidia sepium) at a ratio of 30% of the consumption projection green fodder 
(GF) and mineralized salt in amount of 20 g/animal/day. Statistical analysis for weight 
gain was performed with SPSS, whereby no significant differences were detected 
between treatments. In general, all hair sheep showed daily weight increments below the 
national average. However, daily weight gain, weight gain for the research exercise and 
the potential weight gain projected to hectare were higher in rotational grazing. 
 





En el Bosque seco Tropical de Colombia existen diversos sistemas de producción de 
ovinos, que varían entre sistemas pastoriles 97% y sistemas estabulados 3%, estando 
los pastoriles distribuidos en: extensivos (60%), alternos (14%) y rotacionales (23%). 
(Moreno D, 2013). Tenemos por otra parte que la productividad de los ovinos en pastoreo 
está limitada principalmente por dos factores, la cantidad y valor nutritivo del forraje  
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(Gándara, 2003) y la alta prevalencia de parásitos gastrointestinales (Torres-Acosta & 
Hoste, 2008).   
 
De acuerdo con lo anterior, los sistemas de producción con ovinos en pastoreo tienen un 
desafío importante que implica una revisión de los sistemas más tradicionales no sólo en 
sus aspectos productivos sino también en su forma de integrarse en la cadena productiva 
(Oficialdegui, 2002). Lo anterior aunado a la necesidad de aumentar la producción de 
proteína  para suplir las mayores demandas actuales y futuras de la población con 
alimentos de origen animal y la generación de seguridad alimentaria de familias rurales 
para evitar el hambre y la competencia actual entre humanos y animales por alimentos, 
demanda del sector pecuario propuestas técnicas y una reflexión sobre el origen y las 
soluciones de esta problemática.  
 
Las estrategias de la FAO y la OMS para resolver los problemas de la alimentación  
mundial, están relacionadas con el aumento de la producción de alimentos con mejor 
calidad. En este sentido, Ospina, Grajales, & Manrique (2011) consideran que la 
ovinocultura Colombiana cuenta con ventajas comparativas, pero el incremento de la 
competitividad del sector necesita  la incorporación de conocimiento en las condiciones 
de producción primaria, máxime cuando la producción ha sido tradicionalmente marginal, 
de naturaleza artesanal y regionalizada, donde la producción y el consumo son de 
carácter cultural, y la actividad se considera una alternativa de trabajo familiar y de 
consumo informal (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010).  Por consiguiente, 
la especie ovina, puede aportar en la solución de varios problemas del sector rural 
colombiano y aprovechar oportunidades comerciales tanto del mercado interno y externo 
con productos conocidos mundialmente por sus características de calidad (Cadena 
productiva ovino - caprina nacional, 2012). 
 
Según Angel (2012), los ovinos de pelo o camuros han formado parte de la economía de 
las comunidades campesinas, por sus ventajas competitivas reportadas: alta capacidad 
de adaptación, fertilidad, prolificidad, rusticidad, tradición cultural para su producción y  
disponibilidad de mano de obra en la propia finca, además de  garantizar seguridad 
alimentaria para los productores pequeños. En otro estudio, (Martínez & Vásquez, 2005) 
demostraron la gran capacidad adaptativa de la raza Ovina Criolla Colombiana, 
evidenciada por la excelente fertilidad, prolificidad y bajas tasas de mortalidad, dichos 
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autores indicaron también que a pesar de la baja  velocidad de crecimiento, su 
productividad se compensa por la mayor eficiencia reproductiva. En Colombia, (Moreno 
D, 2013) aclaran que la principal zona donde se encuentran ubicados los sistemas 
productivos de ovinos de pelo es el trópico bajo (69% de los sistemas de producción) y 
su principal objetivo productivo es carne (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2010). 
 
La ovinocultura y la caprinocultura Colombianas, son dos sistemas productivos con gran 
potencial exportador y de sostenimiento de los déficit nutricionales de la población.  Sin 
embargo el consumo per cápita estimado para la carne en Colombia en el año 2005, fue 
de 310 gramos por persona, participando tan solo del  1% del consumo  de carnes en el 
país (Espinal, Martínez, & Amézquita, 2006). Sobre este mismo particular, la Agenda 
Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Cárnica Ovino – 
Caprina, reporta a partir de los registros consultados de la FAO, un consumo per cápita 
de carne alrededor de 500 gramos por año. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2010).  
 
En la producción de ovinos en Colombia, la ganancia de peso en animales que están en 
pastoreo sin utilización de aditivos o suplementos nutricionales, es baja debido a que los 
forrajes son de limitada calidad y no proporcionan la cantidad de nutrientes requeridos 
por la especie. Al evaluarse por parte de  Martínez y Malagón (2005) los registros de 
6.746 individuos de la raza Ovino Criollo en un periodo de 26 años de vida productiva 
(1975-2001), reportan ganancias diarias promedio de 122 g entre el nacimiento y el 
destete. De otra parte Cifuentes, (2012) trabajando con ovinos criollos en pastoreo de 
kikuyo (Pennisetum clandestinum) registra una ganancia diaria de peso de 103 g /día.  
 
Desde otra perspectiva, Moreno (2013) evaluando una población total de 9462 ovinos, 
realizaron la caracterización de indicadores de desempeño de los sistemas de 
producción en las  regiones centro, norte y valles interandinos de Colombia en el periodo 
2009-2011, reportan una ganancia diaria de peso promedio por animal de 70 g. 
Igualmente, un  parámetro de ganancia promedio de peso vivo que oscila entre 50 y 100 
g/d, se registra para el país en sistemas productivos con Baja Incorporación Tecnológica  
por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010. 
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Arcos, Romero, Vanegas, & Riveros (2002), haciendo una revisión de la  ovinocultura en 
el sur del Tolima, sitúan la actividad en el segundo renglón pecuario de importancia 
económica para pequeños productores, reportando para dicha actividad, bajos índices 
zootécnicos, productivos y en los sistemas de producción bajos recursos económicos y 
tecnológicos incorporados, con poca eficiencia en manejo de pasturas y de animales.  
 
La baja productividad de los animales se relaciona directamente con la alimentación uno 
de los principales factores que determinan la productividad de un sistema pastoril, por lo 
que un inadecuado manejo de praderas trae consigo numerosas pérdidas y determina la 
baja viabilidad económica del sistema. El pastoreo es el sistema de producción animal 
más natural y más expandida en el mundo como sistema practicado por los animales en 
su estado natural. Varios sistemas de pastoreo pueden ser utilizados y controlados por el 
hombre: pastoreo continuo, pastoreo alterno, pastoreo rotacional y pastoreo rotacional 
intensivo en franjas (Voisan).  
 
A pesar de estas consideraciones, sobre ovinos de la región sur del Tolima existen pocos 
trabajos realizados que permitan identificar cuál de los sistemas de pastoreo es el más 
adecuado en el  desempeño productivo de los animales, por lo que el objetivo de este 
estudio fue conocer cuál sistema de pastoreo permite el mejor desempeño productivo, 
estableciendo las ganancias diarias de peso a partir de  una dieta basada en pasto 
Colosuana (B.pertusa) y suplemento proteico de Matarratón (Gliricida sepium). Con los 
resultados se espera la  incorporación de nuevos conocimientos y tecnología a los 
sistemas productivos del departamento del Tolima. 
 
3.2 Materiales y métodos 
 
El experimento se desarrolló en la granja El Recreo de la Universidad del Tolima (UT), 
ubicada en vereda Caracolí, del municipio del Guamo, en el departamento del Tolima, 
Colombia, a 400 msnm, 04°01'57" latitud Norte y  74°58'19"O longitud Oeste, que 
pertenece a la zona de vida bosque seco tropical bs-T según la clasificación de Holdridge 
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(1967). Para el año del estudio, la temperatura promedio anual fue de 27,1°C y la 
precipitación pluvial  2115 mm (IDEAM, 2013).  
 
Con información de la de estación meteorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales de Colombia  (IDEAM, 2013), ubicada en la misma Granja El 
Recreo, de abril a octubre de 2011, se calculó una temperatura media de 27°C con 
precipitación pluvial media mensual de 149,4 mm (Figura 1). La grafica permite identificar 
una prolongada época  seca que va desde abril a noviembre la cual constituye una época 
critica para la producción ganadera, por lo cual se justifica que la generación de 
conocimiento deba orientarse en la búsqueda de estrategias de manejo de forrajes 
adaptadas a tales condiciones de sequía. 
 
Figura. 3-1 Temperatura y precipitación pluvial  durante el año 2011 en la estación 
meteorológica  IDEAM en la Granja el recreo. 
 
Fuente. (IDEAM 2013) 
 
Para el estudio se contó con un área para pastoreo de  9.472 m², topografía plana a 
ligeramente ondulada y con textura franca arenosa. Utilizando malla eslabonada de 1,20 
m de altura, el área total fue dividida en cuatro sublotes de 2.368 m² cada uno, para 
distintos sistemas de pastoreo (Tratamientos). T1: Pastoreo continúo con un solo potrero, 
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de ocupación y 36  días descanso. T3: Pastoreo rotacional, se contó con cuatro 
subpotreros, cada uno de 592 m² y manejo de  12 días de ocupación y  36  días de 
descanso. Para T4, se utilizó el sublote con el sistema de pastoreo por franjas, cuyo 
manejo se realizó a través de cerca eléctrica para 37 divisiones de 64 m², en relación 
1/36 (ocupación/descanso), siendo ocupada por los animales una franja diaria de 2 m de 
ancho por 32 m de largo (Figura 2).  
 
Figura. 3-2 Diseño de áreas de pastoreo por tratamientos. Granja El Recreo – Guamo. 
   
                                 Fuente. Autor, 2010 
 
El diseño de los potreros corresponde a un experimento realizado en el periodo 
comprendido entre el 18 de abril y 17 de octubre de 2011, lo que resulta en un periodo de 
pastoreo de 183 días. Se diseñaron las cargas animales para cada uno de los cuatro 
diferentes sistemas de pastoreo con 12, 16, 20 y 24 ovinos/ha, con base en la 
información disponible de trabajos de investigación de ovinos en pastoreo realizados en 
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México,  reportados por Lastra (1989)  citados por Duarte (1995), lo anterior significa que 
según el área destinada de 2.368 m² por tratamiento, proporcionalmente el número de 
animales asignados por sublotes fue 3, 4, 5, y 6 ovinos, para los tratamientos de pastoreo 
continuo, alterno, rotacional y por franjas respectivamente. Los potreros estuvieron 
pastoreados por 18 ovinos de pelo mestizos (hembras jóvenes no preñadas). 
 
Los ovinos fueron adquiridos en el mercado local y también desde el norte del 
departamento del Tolima, siendo el sexo (hembras) y la evaluación física los principales 
criterios utilizados para la selección y compra de los animales. Fueron trasladados a la 
granja experimental El Recreo de la Universidad del Tolima a un periodo de 
acostumbramiento por 60 días. Durante este tiempo también se realizó el suministro de 
un antiparasitario de amplio espectro (Triclorphon al 97%), arreglo de pezuñas y 
aplicación de complejo B. Luego, se inició la fase de adaptación animal al experimentó, 
en la que los ovinos estuvieron en los potreros pastoreando durante quince días.  
 
El manejo de los animales consistió en mantenerlos en praderas con predominio de 
forraje de pasto Colosuana (Bothriochloa pertusa) con el que se alimentaron diariamente. 
Los animales salían a pastoreo a las 07:00h y se encerraban a las 17:00 h. en corrales,  
su manejo se hizo práctico debido a la identificación a través de collares de distinto color 
para cada grupo, los animales se acostumbraron fácilmente a la rutina del pastoreo 
diurno y confinamiento nocturno. Los ovinos eran  alojados en corrales cubiertos, 
equipados con estibas, bebederos de agua y melaza y comederos para el suministro del 
follaje de Matarratón G. sepium. a razón del 30 por ciento de la proyección del consumo 
de forraje verde, iniciando con 950 g por animal y ajustando la ración de acuerdo con el 
incremento mensual de peso vivo,  igualmente se les proporcionó como suplemento 
mineral,  sal mineralizada a razón de  20 g/animal/día, y tuvieron libre acceso al agua.  
 
Los ovinos se pesaron el primer día del ensayo incorporándose a la investigación con un 
peso vivo promedio  de  21,1 ± 2,76 kg. Posteriormente, se pesaron a intervalos de 30 
días, utilizando una balanza electrónica de plataforma, acondicionada a un pequeño 
brete  para facilitar el manejo animal. Se hicieron determinaciones mensuales promedio 
de ganancia de peso vivo,  que se estimó como  la diferencia entre una y otra toma de 
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pesos, en relación con el número de días de alimentación entre los pesajes 
secuenciados.  
 
El consumo de materia seca (MS) se estimó  conforme la metodología de corte de la 
oferta y el remanente referenciada por Dulau, (2007), estableciendo diferencia entre la 
oferta de forraje a partir de aforos realizados en los potreros al ingreso al pastoreo y el 
forraje residual que permanece en el momento de salida de los animales de sus 
rotaciones  para los sistemas alterno, rotacional y por franjas y se descontaron  las 
pérdidas por pisoteo  y deyecciones, aplicando porcentajes de 50% en pastoreo alterno, 
30% en rotacional y 15% por franjas (Rúa, 2010 p. 16).  En tanto, el consumo de materia 
seca para el sistema continuo, no fue posible realizarlo bajo esa misma metodología, 
dado que al permanecer los animales constantemente en el potrero, no se identificaron ni 
la oferta ni el rechazo de forraje, por consiguiente  se estimó con base en el peso vivo 
promedio de los animales que allí pastorearon, aplicando un porcentaje de 4,4% 
reportado  por Duarte (2011). 
 
La evaluación de la condición corporal (CC) se efectuó mensualmente a todos los 
animales del rebaño por el método descrito por Rusell, (1979). La técnica consiste en 
palpar el tejido muscular y graso entre las apófisis espinosas y transversas de las 
vértebras de la región lumbar y de forma aproximada calificar la cantidad de tejidos 
palpados, lo cual es factible relacionarlo con el estado general del animal (Manazza, 
2006). La escala se presenta  entre uno y cinco, donde las categorías son: 1 = muy flaco,  
2 = flaco,  3 = normal, 4 = gordo, 5 = muy gordo. Dichas valoraciones por tener un 
componente altamente subjetivo, fueron realizadas por los investigadores entrenados.   
 
El ingreso de animales a cada uno de los tratamientos se realizó al azar, mediante una 
distribución de bloques desbalanceados  tomando los pesos desde los más altos hasta lo 
más bajos y distribuyéndolos en grupos al azar  para cada tratamiento. Al terminar la 
distribución de los animales se verificó matemáticamente el peso promedio de los 
tratamientos, encontrando un peso promedio similar.  
 
Para el análisis estadístico de producción de incremento de peso mensual  y  proyección 
de kg de peso vivo producido por sistema de pastoreo con relación a una hectárea, se 
utilizó el paquete estadístico SPSS v.20. Igualmente se utilizó estadística descriptiva  
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para representar el parámetro productivo condición corporal. Además, para explicar la 
ganancia de peso g/animal, kg/tratamiento  y peso total de los animales por hectárea se 
realizó un análisis de varianza para cotejar e interpretar las diferencias en los 
tratamientos  y se utilizó  la prueba de comparación múltiple de Duncan.  
3.3 Resultados y discusión  
3.3.1 Ganancia de peso 
 
En la tabla 3-1, se muestran  las variaciones en el peso vivo promedio  mensual de los 
ovinos por tratamiento, encontrándose en todos  incremento de peso durante el período 
experimental (183 días) sin diferencias estadísticas en sus resultados.  
 
Tabla 3-1: variaciones en el  peso vivo promedio  por cada tratamiento registradas 
durante el estudio (kg). 
Peso P. Continuo P. Alterno P. Rotacional P. Franjas ANOVA (p) 
Inicial 20,80 ± 4,50 21,70 ± 1,80 20,60 ± 2,90 21,20 ± 2,90 0,954 
Mes 1  23,00 ± 5,00 24,20 ± 2,30 22,90 ± 2,40 23,20 ± 3,00 0,934 
Mes 2 24,10 ± 4,70 25,30 ± 3,20 24,60 ± 2,30 24,90 ± 3,30 0,969 
Mes 3 25,20 ± 4,60 26,50 ± 4,20 26,60 ± 2,80 25,10 ± 3,40 0,881 
Mes 4 29,40 ± 4,30 27,70 ± 3,50 29,00 ± 1,80 26,70  ± 3,60 0,563 
Mes 5 31,30 ± 4,30 29,80 ± 4,70 30,00 ± 1,40 29,20 ± 3,50 0,860 
Final 32,20 ±  4,80 32,60 ± 3,90 32,10 ± 1,60 30,20 ± 3,10 0,654 
*(P>0,05). No hay diferencias. 
 
Los incrementos mensuales  de  peso promedio  para todo el ejercicio investigativo 
fueron 11,43 kg en el tratamiento uno con pastoreo continuo, 10,86kg  para el tratamiento 
dos con pastoreo alterno, 11,46 kg para el tratamiento tres en pastoreo rotacional y 9,05 
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Para los cuatro sistemas de pastoreo la figura 3-4 muestra las gráficas de correlación con 
un R² superior a 96%, lo cual valida los resultados de la correlación ya que la línea de 
regresión interpreta los datos en más del 96%. 
 
Figura. 3-4  Correlación entre  el promedio de ganancia de peso vivo obtenido  en los  
distintos sistemas (kg) y el periodo del ensayo. 
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No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la ganancia diaria de 
peso por animal en función del sistema de pastoreo (Ver tabla 3-2).   
 
Tabla 3-2: Indicadores productivos en ovinos según distintos sistemas de pastoreo. 
Variables  P. Continuo P. Alterno P. Rotacional P. Franjas 
Peso promedio inicial (kg) 20,80 ± 4,50 21,70 ± 1,80 20,60 ± 2,90 21,20 ± 2,90 
Peso promedio final (kg) 32,20 ±  4,80 32,60 ± 3,90 32,10 ± 1,60 30,20 ± 3,10 
Incremento promedio de peso (kg) 11,4  10,9  11,5 9,1 
Días transcurridos 183 183 183 183 
Consumo promedio por animal MS (kg/d) 1,4 1,1 1,40 0,750 
ganancia promedio de peso  (g/d) 62,5 59,3 62,6 49,5 
 
 
Las ganancias de peso vivo diarias obtenidas con los distintos pastoreos en este estudio, 
fueron inferiores al promedio de la zona Bosque seco Tropical  (70gr/d) reportado por  
Moreno (2013).De igual manera al comparar los resultados con el promedio nacional 
publicado en la Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnologico para la cadena Ovino 
– Caprina por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010), las ganacias de peso 
vivo de la presente investigación se ubican en  el límite inferior del parámetro registrado 
para sistemas de producción primaria clasificados con Baja Incorporación de Tecnológica 
(50 a 100 g/d). 
 
En el departamento del Huila Angel, (2012)  informa que en su estudio, los corderos 
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investigación realizada en el Tolima en la  que los corderos criollos de la zona tuvieron 
una ganancia de peso de 95 g/día (Arcos et al., 2002). 
 
En cuanto a datos mas recientemente documentados para el departamento del Tolima, 
con los cuales se pueden comparar resultados, se relaciona la información del  promedio 
de 14 granjas ovinas monitoreadas por el programa SIGETEC  2011, el cual indicó que 
en el caso de hembras ovinas, el promedio de peso al nacimiento fue de 3 kg y a los 12 
meses alcanzaron un promedio de 22 kg PV, por lo que al inferir la ganancia diaria 
resultó en 52,8 g.  
 
De acuerdo con lo anterior, las ganancias de peso vivo promedio/día reportadas en este 
estudio fueron inferiores a los promedios nacionales, pero superiores a lo registrado para 
el departamento del Tolima. Esta situación podría ser debido a la baja calidad de la dieta 
básica y el bajo contenido de proteína cruda del pasto Colosuana (7%), proteína  que 
además  desciende  rápidamente a partir del día 28 del rebrote, limitando el consumo y 
dificultando el cubrimiento de los requerimientos nutricionales de los ovinos para 
incrementar el peso. De esta forma  la ganancia diaria promedio  baja es insuficiente para 
el inicio del periodo reproductivo de las hembras, lo cual prolonga el inicio de la etapa 
reproductiva de las hembras de remplazo y predice bajos pesos en los corderos 
destetados. En el caso de ovinos machos esta situación aumenta el periodo de tiempo 
para el beneficio con los costos que esto implica y el descenso en la calidad del producto 
final.  
 
Tampoco se detectaron diferencias significativas en el consumo estimado de materia 
seca por animal en cada sistema, ni en las ganancias de peso presentadas por 
tratamiento en función de los distintos pastoreos posiblemente a la posibilidad de 
selección de especies y partes de plantas de buen valor nutritivo (Gándara, 2003). La 
especie ovina tiende a ingerir alimentos de mejor calidad y a promover en la composición 
botánica una mayor frecuencia de las especies  menos  preferidas por los animales 
(Molle, Decandia, Cabiddu, Landau, & Cannas, 2008). Dicha selectividad y su efecto en 
la pradera implica el uso de costosas deshierbas o técnicas poco sostenibles para el 
control y mantenimiento de la pradera.  
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En el tratamiento tres donde los animales tuvieron un incremento de peso equiparable  al 
pastoreo continuo, se puede atribuir este hecho a que con el pastoreo rotacional hay  
aumentos significativos en la producción de materia seca/ha, puesto que el rebrote no es 
consumido. Según la información publicada  sobre la eficiencia en la utilización del pasto 
por parte de los animales en el sistema rotacional, se aduce a que se mantiene una 
oferta constante de forraje, con una calidad más homogénea a través del tiempo; 
(CORPOICA, 2005) 
 
Los ovinos que pastorearon en el sistema por franjas, tuvieron un menor consumo de 
materia seca y menor ganancia de peso que aquellos animales de los demás sistemas, 
estos datos se han incluido en varios estudios que reportan una disminución de la 
cubierta vegetal y de la altura de la vegetación en este sistema y por tanto,  un aumento 
de la erosión con graves consecuencias como la disminución de la productividad de las 
praderas  Zhang et al., citado en  Glindemann (2009). Igualmente  Molle, et. al., (2008) 
refuerza  esta afirmación, sentenciando que en pasturas de baja productividad  no es 
apto implementar modelos intensivos de producción. 
 
3.3.2 Peso total animales por hectárea 
 
En el presente estudio, la determinación de la producción animal potencial por hectárea, 
arrojó diferencias estadísticas entre los  pastoreos (p < 0,049).  La mejor ganancia de 
peso por hectárea se presenta en el pastoreo rotacional, seguida de pastoreo por franjas, 
a pesar que es este último sistema registró la ganancia diaria más reducida por animal, lo 
que ratifica lo expuesto por  Glindemann,  (2009),  respecto a que la  limitada ganancia 
diaria de peso por animal en un sistema de pastoreo intensivo no disminuye la 
productividad por hectárea y que la alta presión e intensidad  de pastoreo sobre la 
pastura puede conducir a que su  rentabilidad sea de corto plazo, afectando su 
productividad  a largo plazo. Tabla 3-3. 
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Tabla 3-3: Producción (kg/ha) de ovinos en distintos sistemas de pastoreo. 
Peso P. Continuo P. Alterno P. Rotacional P. Franjas ANOVA (p) 
Ganancia 
 total kg/ha 
137,20 ± 19,95 a 173,60 ±  51,67 a.b 229,20 ±  55,07 b 217,20 ±  38,75 a 0,049 
Medias seguidas con literales diferentes en sentido horizontal son estadísticamente significativas (P<0.05) 
 
En las pasturas tropicales los ingresos de la finca están más relacionados con la 
producción animal por unidad de área, lo cual se evidencia al analizar la producción por 
hectárea con el concepto de  Producción  Sostenida  planteado por Gándara, 2003, que 
implica que no siempre la producción máxima biológica  lo es desde el punto de vista 
económico. Este  concepto se articula con lo propuesto por Moot (1960) en su modelo 
que permite interpretar las relaciones entre carga – producción por ha y carga- 
producción por animal.  
 
El presente ensayo tuvo la posibilidad de evaluar distintas cargas animales y distintos 
sistemas de pastoreo. Dos modelos, el de Mott, G. (1960) y el de Sandland & Jones, 
(1975) explican la relación entre carga animal, producción promedio animal y producción 
por hectárea. Los incrementos encadenados de carga pueden proporcionar aumentos en 
la producción de carne por ha, aunque se disminuya la producción individual. Lo anterior 
explica la menor posibilidad  de selección de forraje por parte de los ovinos, y en 
consecuencia una baja en la calidad de la dieta y una reducción de la ganancia de peso 
vivo. Igualmente la tasa de crecimiento y senescencia de la pastura, así como la 
composición botánica son sensibles a la carga animal, lo cual afecta la calidad del pasto. 
(Ibrahim, 2011) 
 
Es claro entonces que bajo las condiciones de este estudio, el aumento  del 33% de la 
carga animal, disminuyó en un 5% el peso vivo/animal en el periodo evaluado, así mismo 
con el incremento en un 50% de la carga animal, la producción por animal decreció en un 
21%. Consecuentemente y retomando los modelos de Mott, G (1960) y Sandland y Jones 
(1975), los incrementos de carga animal aumentan la producción animal por hectárea en 
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Figura. 3-5 Efecto de la carga animal sobre las producciones promedio por animal, por 
tratamiento y por hectárea (kg). 
 
 
Al hacer una correlación entre la máxima ganancia  por animal y la máxima productividad 
por hectárea, se observa un comportamiento polinómico, lo cual significa que hacia  la 
mitad del ciclo productivo se logra la productividad máxima y luego inicia la disminución. 
Se observa con el R=1 que la ecuación dispuesta interpreta muy bien los datos. Así se 
puede inferir que la máxima producción por animal se obtiene con una carga cercana a 
los  20 animales a la vez que se obtiene la mayor productividad por hectárea con un poco 
menos de 229 kg de carne (Figura 3-6). Estos modelos pretenden prever la mayor 
producción por hectárea sin desatender cada unidad productiva (el animal). 
  
Figura. 3-6 Correlación entre la producción promedio animal y hectárea en distintos 
sistemas de pastoreo. 
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3.3.3 Condición corporal 
 
Se sostiene que  la Condición Corporal CC es una técnica sencilla para determinar en 
qué condiciones se encuentra un animal, corregir deficiencias, mejorar la dieta y/o 
controlar el parasitismo (Salazar, 2009); sobre estos aspectos Manazza (2006) puntualiza 
que es un procedimiento de evaluación del estado físico nutricional de los ovinos. 
 
La CC promedio de los animales antes del inicio del ensayo  fue de 2,7; 2,5; 2,2 y 2,3 
para los tratamientos 1 al 4 respectivamente (Figura 3-7). Entre Los meses de junio a 
agosto el estado corporal de los animales en todos los sistemas de pastoreo desmejoró 
(CC ~ 2,0), para luego mejorar al mes de octubre con valores entre 2,2 - 2,7 hasta el final 
del estudio. 
 
Figura. 3-7 Relación condición corporal y sistema de pastoreo durante el tiempo del 
estudio. 
 
PC: Pastoreo Continuo; PA: Pastoreo Alterno; PR: Pastoreo Rotacional; PV; Pastoreo por franjas 
 
De acuerdo con lo anterior los incrementos de peso promedio del ensayo  indicaron que 
el pastoreo rotacional fue el que mejor se comportó. Sin embargo la CC promedio para 
los animales en ese pastoreo está por debajo de 3. Esto compromete el sistema de 
producción de cría especialmente, al no contar con hembras en una mejor condición para 
que los reemplazos inicien  la etapa productiva, pues en varios estudios se menciona que 
condiciones por debajo de 3 afectan la prolificidad y el porcentaje de corderos destetados 
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La medida de CC intenta demostrar las condiciones reales en que se encuentran 
especialmente las ovejas, por ejemplo en la etapa de gestación, su peso esta aumentado 
producto del feto y las membranas fetales, por lo que el peso de las hembras durante 
esta fase, no demuestra necesariamente en qué condiciones reales se encuentran las 
gestantes. (Moreira, Otzen, Marín, & Sepulveda, 2007).  
 
La evaluación de las condiciones Corporales son fundamentales para el control de los 
programas reproductivos,  sanitarios y nutricionales, para lo cual se deben registrar  
periódicamente las mediciones y valorar el grado de respuesta del rebaño a la 
alimentación y demás condiciones suministradas. Una de las limitantes de la CC es que 
es una medida que depende de la experticia de quien la toma.  
 




Bajo condiciones de Bosque Seco Tropical, la ganancia promedio de peso diaria por 
animal, fue más alta en los animales que pastorearon el sistema rotacional y similar a los 
animales en pastoreo continuo; No obstante, al revisar el comportamiento grupal y por 
ende el incremento de peso promedio por tratamiento al final del ejercicio investigativo, 
se observa también que el pastoreo rotacional mostró mejores resultados.  
 
Al estimar el incremento de peso por tratamiento al número de animales proyectados en 
una hectárea, el pastoreo rotacional presenta mejores resultados incluso teniendo menos 
unidades experimentales que el pastoreo de por franjas y  proyectando un incremento 
mayor frente a los demás sistemas de pastoreo.  
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Respecto a la carga animal para las condiciones del ensayo, la que mostró mayor 
incremento de peso en el animal y también para la unidad de superficie, esta 
comprendida entre 16 y 20 animales por hectárea. 
 
Con las bajas ganancias de peso resultantes en los sistemas de pastoreo en este estudio 
se infiere que los ovinos sólo tuvieron una dieta de mantenimiento, siendo insuficiente 
para  satisfacer sus necesidades de nutrientes e incrementar el peso corporal con la dieta 
a base de pasto Colosuana B. pertusa y suplemento de Matarratón Gliricidia sepium. 
 
Para intensificar el sistema de pastoreo, es necesario contar con pastos de mejores 
calidades que permitan menores procesos de selección por parte de los animales y 
mayores ganancias de peso. Igualmente en la medida que se intensifique el pastoreo es 
necesario completar la dieta con suplementos balanceados (proteína y energía). La 
condición corporal es una medida sencilla para incorporar en las fincas, que permite 
valorar el estado del rebaño y las respuestas individuales y grupales a las estrategias de 
mejoramiento que se implementen en los sistemas productivos. 
 
Las innovaciones en la gestión del pastoreo deben coincidir con estrategias de  fácil 
incorporación y recomendaciones prácticas a los pequeños productores de rumiantes, de 
lo contrario el pastoreo continuo, seguirá predominando dado que es el que menos 
demanda  infraestructura, atención y tiempo por parte de productores y sería muy difícil 
generar cambios para poder tener en nuestra región sistemas más tecnificados.  
 
Se hace necesario, diseñar estrategias de manejo para que las ganancias diarias de 
peso, sean mejores, con el propósito de producir animales para beneficio y hembras de 
reemplazo en menor lapso de tiempo. 
 
 
3.4.2 Recomendaciones  
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Realizar estudios sobre el efecto de  cobertura arbórea en los sistemas de pastoreo, 
dado que la presencia del estrato superior posiblemente provoque cambios significativos 
de orden microclimático que induzcan menores pérdidas de peso. 
  
Se sugiere para futuros trabajos incluir observaciones de la conducta diaria de los 
animales en pastoreo y de la fenología del pasto. Igualmente evaluar el incremento de 
peso en ovinos suplementados con diferentes niveles  de inclusión de matarratón como 
fuente de proteína. 
 
Los ovinos desempeñan un papel importante en la alimentación humana y en la 
obtención  de recursos económicos de la población rural, por esto, se requieren políticas 
de fomento, asistencia técnica y capacitación en el área;  de lo contrario  con los 
productos sustitutivos de  carne se podría generar desestimulo por la producción ovina y 
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4 Efecto de diferentes sistemas de pastoreo 




El objetivo de este estudio fue comparar distintos  sistemas de pastoreo respecto a la 
infestación de ovinos de pelo con parásitos gastrointestinales. Se evaluaron los  sistemas 
de pastoreo: continuo, alterno, rotacional y en franjas en un periodo de 6 meses (abril – 
octubre), con 18 hembras jóvenes.  Se tomaron muestras de sangre y heces para los 
análisis de hematocrito y conteo de huevos en heces (h.p.g), además se valoró la 
condición corporal (CC) y el color de la conjuntiva a través del método Famacha. Los 
conteos de parásitos por gramo de heces (h.p.g) se transformaron a Ln (h.p.g +1) y se 
analizaron estadísticamente mediante el método de ANOVA, igualmente se utilizó la 
técnica de mínimos cuadrados para encontrar correlaciones entre las variables. No se 
detectaron diferencias estadísticas entre los pastoreos. El análisis de abundancia de 
huevos por gramo permitió establecer que el menor conteo se observó en el pastoreo 
rotacional y  la mayor infestación con nematodos gastrointestinales NGI se observaron 
en el pastoreo por franjas. Los resultados obtenidos indicaron que en las condiciones de 
este estudio los animales estuvieron continuamente expuestos a fuentes de infestación. 
 




The purpose of this study was to compare different grazing systems, respect to 
the infestation of hair sheep with gastrointestinal parasites. Continuous,   alternating, 
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rotational and stripes grazing systems were evaluated and compared over a period of 6 
months (April to October), with 18 young females. Feces and blood samples were taken 
for analysis of hematocrit and parasite egg counts in faeces (epg); furthermore the body 
condition scores (BCS) and the color of the conjunctiva through FAMACHA method was 
evaluated. Parasite counts per gram of feces (EPG) were transformed to Ln (epg +1) and 
were statistically analyzed by ANOVA method. Also the least squares technique was 
used to find correlations among variables. No statistical differences were detected among 
grazing system. Abundance analysis of eggs per gram, established that the 
lowest count was observed in the rotational grazing and most gastrointestinal 
nematode infestation were observed in GIN grazing stripes. The results indicated that 
under the conditions of this study the animals were continuously exposed to sources of 
infestation 
   
 






El presente capitulo tiene como objetivo describir los efectos de distintos sistemas de 
pastoreo en la carga parasitaria de ovinos de pelo estableciendo correlaciones entre las 
variables hematocrito (Hto), Famacha y condición corporal (CC), las cuales surgen de la 
incorporación de métodos usados y reportados en la gestión integral para el control de 
parasitosis especialmente a  nivel de finca. Esta adopción de métodos  alternativos a la 
utilización de los fármacos antihelmínticos convencionales, tiene el propósito de reducir 
su dependencia y retrasar la resistencia antihelmíntica en más granjas, en favor de la 
producción animal (Torres-Acosta et al., 2012) y disminuir los efectos nocivos de su uso 
en la salud humana y el ambiente (Vieira, 2003).    
 
Aguilar-Caballero et al., (2010) presentan una importante reflexión al mencionar que “El 
hombre buscando incrementar la producción animal concentra a un gran número de 
animales en el menor espacio posible y como consecuencia los NGI tratan de regular 
este crecimiento anormal y propician los brotes mortales en el rebaño”. Por esta 
circunstancia, Es así como, los nematodos gastrointestinales han sido considerados los 
enemigos a vencer en la producción de rumiantes en pastoreo, sin considerar que estos 
hacen parte de la selección natural para regular  poblaciones de animales en los 
ecosistemas. 
  
Las enfermedades parasitarias pueden ser un factor limitante de los sistemas productivos 
de ovinos en pastoreo, de las cuales las helmintosis son las endoparasitosis más 
importantes por su frecuencia e impacto económico (García et al., 2001; Torres-Acosta et 
al., 2005). Estas afectan especialmente a los ovinos en pastoreo en las regiones 
tropicales y subtropicales donde las condiciones ambientales favorecen la proliferación 
de los parásitos (Arecé & Rodriguez, 2010). El parasitismo gastrointestinal se considera 
una enfermedad multifactorial en la que intervienen diversos grupos parasitarios 
(protozoarios y helmintos), siendo  los nematodos del orden Strongylida y las coccidias 
pertenecientes al género Eimeria los más patógenos debido a que por su localización en 
el hospedador, hábitos de vida y alimentación causan serias alteraciones metabólicas en 
el organismo del animal. 
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Las especies más comunes del orden Strongylida son: Haemonchus contortus (se 
localiza en abomaso), Trichostrongylus colubriformis (intestino delgado) y 
Oesophagostomum columbianum que se localiza en el intestino grueso (Vieira, 2003). La 
infección por estos parásitos gastrointestinales siempre es mixta produciendo verminosis 
poliparasitarias, es decir participan simultáneamente algunos de los parásitos 
mencionados, además de nematodos de los géneros Trichuris, Capillaria, Toxocara,  
cestodos del género Moniezia y Strongyloides papillosus del Orden Rhabditida. 
 
Otra de las enfermedades parasitarias en ovinos es la coccidiosis causada por protozoos 
Apicomplexa del  género Eimeria. Se han identificado hasta 16 especies parasitas de la 
oveja que parasitan las células intestinales (Cordero & Rojo, 2000; Carrasco et al., 2012), 
su distribución  en la naturaleza es amplia, encontrándose diseminadas por regiones 
templadas, tropicales y subtropicales del mundo (Cordero & Rojo, 2000). El ciclo 
biológico de las coccidiosis en rumiantes (ovinos, caprinos y bovinos) se desarrolla en 
dos etapas: asexual que comprende las fases de esquizogonia (fuera del organismo 
hospedador) y de esporogonia (en el organismo hospedador). La fase sexual que 
comprende la gametogonia y se desarrolla dentro del hospedador. La duración del ciclo 
biológico dentro del cordero varía dependiendo de las especies de coccidia pero oscila 
entre 12 y 21 días (Carrasco et al., 2012). 
 
Las formas parasitarias de Strongyloides spp. (Orden Rhabditida) son hembras 
partenogenéticas. Sus huevos una vez en el medio dan lugar a la formación de 
generaciones de adultos de vida libre y larvas Lᴣ infectantes, estas atraviesan la piel o la 
mucosa oral de los animales por lo que las infecciones suelen ser muy tempranas. Luego 
de una migración traqueal alcanzan el intestino delgado y en pocos días cumplen 
totalmente el período prepatente iniciando la oviposición (Romero & Boero, 2001). 
 
En el ciclo de vida de los nematodos del orden Strongylida los huevos liberados en las 
heces evolucionan en el medio hasta la ingestión oral por parte de los animales del tercer 
estadio larvario. El ciclo es directo con dos fases: una exógena y otra endógena. El 5% 
del ciclo biológico de los  NGI corresponde a la fase endógena y el 95% a la fase 





animal al ambiente y eclosionan dependiendo de condiciones propicias de temperatura 
(28°C.) y humedad relativa (80%), formándose al cabo de 24 a 30 horas después las 
larvas uno (L1) que posteriormente evolucionan a larva dos (L2) en aproximadamente 2 a 
3 días, éstas sufren una segunda muda para transformarse en larva tres (L3) o estadios 
infectantes en un lapso de 4 a 7 días. En La fase endógena  o infestante,  después de 10 
y 20 minutos post consumo por parte del animal y tras un incremento del pH ruminal las 
larvas tres mudan y en uno o dos días se transforma en larva cuatro (L4) que penetra en 
las criptas de las glándulas gástricas permaneciendo allí por un periodo de 10 a 14 días. 
Luego, dejan la mucosa y se alojan en el lumen abomasal para transformarse en larva 
cinco (L5) que posteriormente se convierten en parásitos adultos machos y hembras. 
Estas últimas comienzan a depositar huevos entre los 21 y 28 días post infección 
(Aguilar-Caballero et al., 2010). 
 
El desarrollo de la fase exógena hasta alcanzar el estado de larva tercera infestante está 
influido por factores climáticos que pueden acelerar, retrasar o inhibir el proceso de 
evolución. Las L3 se desarrollan óptimamente a temperaturas alrededor de 22°C. a  
26°C., suspendiendo su evolución a menos de 9°C. También es necesaria que la 
atmosfera  sea húmeda, estimándose necesaria una humedad relativa próxima al 80%.  
La larva es activa  y tiene movimiento horizontales y verticales, se desplaza, sube a los 
tallos y hojas de los pastos que sirven como alimento de los rumiantes, para de este 
modo infectarlos (Aguilar-Caballero et al., 2010). 
 
En pastoreo el principal problema sanitario diagnosticado en sistemas de producción de 
ovinos es el parasitismo gastrointestinal (Rodriguez et al., 2005). Este tiene impacto en 
los sistemas de producción de los pequeños rumiantes,  ocasionando pérdidas por el 
retraso en el crecimiento animal y por las muertes de los animales más susceptibles o 
por infecciones severas (Vieira, 2003). La reducción de los parámetros productivos en los 
animales se debe al aumento en el gasto extra de nutrientes que el animal tiene que 
emplear para reparar los tejidos dañados por la acción patógena de los nematodos, así 
como la producción de células de defensa y moco de la  respuesta inmune (Torres-
Acosta & Aguilar-Caballero, 2005) .  
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Los principales endoparásitos que afectan los ovinos son de clase Nematoda 
pertenecientes  en su mayoría a la familia Trichostrongylidae, siendo el género de mayor 
ocurrencia el Haemonchus contortus un parásito de amplia distribución y alta 
patogenicidad que se localiza en el abomaso y se alimenta de sangre. Debido a su hábito 
hematófago los animales con altos niveles parasitarios desarrollan un cuadro de anemia 
grave en un corto periodo de tiempo. La infección con H. contortus es el problema de 
salud  más importante de los ovinos en la mayoría de los lugares que tienen lluvias en 
verano y en las áreas tropicales y subtropicales (Cuellar, 2007). 
 
Al ser la pradera el medio externo natural para el desarrollo y supervivencia de las larvas 
de NGI, en el caso de ovinos que pastorean se encuentran expuestos a parásitos 
helmintos que podrían hacer disminuir su potencial productivo. Por tanto, el manejo 
adecuado de las praderas debe limitar el contacto entre el hospedador y el parásito. Esta 
condición se puede lograr a través de estrategias de manejo del pastoreo como  la 
rotación de potreros (Vargas et al., 2013). 
 
Para  Cuellar (2007) la gestión del pastoreo también incluye el descanso de potreros, ya 
que al no haber contacto del hospedador con el parásito se produce una baja en la 
reserva de las larvas infestantes por acción directa de los rayos solares y de la 
desecación en los potreros. No obstante, la desventaja que presenta es que requiere que 
los potreros permanezcan libres semanas o meses, produciéndose una perdida en la 
calidad del Forraje. En el pastoreo rotativo los animales no ocupan todo el potrero para 
pastoreo existiendo algunas áreas libres. La ventaja que tiene este manejo es la continua 
reducción de la contaminación en las pasturas, la consecuente disminución en la 
utilización de fármacos antiparasitarios y por ende el retraso de la resistencia 
antihelmíntica por parte de los animales. 
 
Praderas con buena calidad nutricional e infestadas con pequeñas poblaciones de 
estadios de vida libre de nematodos gastrointestinales permiten que los animales 
adquieran inmunidad y adquieran resistencia (Vásquez et al., 2006). No obstante, 
también ha sido reportado que animales mantenidos en buenas condiciones nutricionales 
que pastorean en potreros con altas cantidades de larvas presentan altas tasas de 






Cuellar (2007),  refiere que el termino Famacha  está dado como un acrónimo del 
iniciador del método, Dr. Faffa Malan (FAffa MAlan Chart), que consiste en evaluar 
clínicamente a los animales de un rebaño para que indirectamente pueda conocerse el 
efecto de la parasitosis y con base en esto se tome la decisión de aplicar el tratamiento 
antihelmíntico.  Malan & Van Wyk (1992) encontraron una correlación entre la coloración 
de la conjuntiva ocular, el valor del hematocrito y la presencia de H. contortus. 
Posteriormente, Van Wyk et al. (1997) asociaron los valores de hematocrito con 
diferentes coloraciones de la conjuntiva ocular.  
 
La técnica Famacha se constituye en un método de control visual  que  debe realizarse 
rutinariamente para lograr identificar animales resistentes (habilidad de  evitar o suprimir 
la infección) o resilientes (habilidad de resistir la carga parasitaria), esta categorización   
disminuye del número de tratamientos y los gastos correspondientes (Chagas et al., 
2005). 
 
4.2 Materiales y métodos  
 
El experimento se desarrolló en los meses de abril a octubre del año 2011, en la granja 
El Recreo de la Universidad del Tolima (UT), situada en la vereda Caracolí del municipio 
del Guamo en el departamento del Tolima, Colombia., a 400 msnm, 04°01’57” latitud 
Norte y  74°58’19”O longitud Oeste. La ubicación pertenece a la zona de vida bosque 
seco tropical bs-T según la clasificación de Holdridge (1967). Para el año del estudio la 
precipitación total fue de 2114,8 mm  y la temperatura promedio  fue de 27,1°C  (IDEAM, 
2013). Anexo A. 
 
Con información de la de estación meteorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales de Colombia  (IDEAM, 2013), que se encuentra ubicada  en la 
misma Granja El Recreo, se encontró para el periodo del estudio una temperatura 
promedio de 27,2°C y  una precipitación pluvial de 103,6 mm (Figura 3-1). La información 
permitió identificar que para el periodo de estudio (abril a noviembre) se presentó 
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temporada seca,  constituyéndose en época crítica para la producción ganadera, lo cual 
justifica que la generación de conocimiento deba orientarse a la búsqueda de estrategias 
de manejo adaptadas a tales condiciones ambientales. 
 
Figura. 4-1 Temperatura y precipitación durante el año 2011 en la estación meteorológica  
IDEAM en la Granja el recreo. 
 
Fuente. (IDEAM 2013) 
 
Para el estudio se contó con un área para pastoreo de  9.472 m² de  topografía plana a 
ligeramente ondulada y con textura del suelo franca arenosa. Con la utilización de malla 
eslabonada de 1,2 m el área total fue dividida en cuatro sublotes de 2.368 m² cada uno, 
para distintos sistemas de pastoreo (Tratamientos). T1: Pastoreo continuo con un solo 
potrero, T2: Pastoreo alterno,  con  dos subpotreros de 1.184 m² cada uno y manejo de 
36  días de ocupación y 36  días descanso. T3: Pastoreo rotacional, se contó con cuatro 
subpotreros, cada uno de 592 m² y manejo de  12 días de ocupación y  36  días de 
descanso. Para T4 se utilizó el sublote con el sistema de pastoreo por franjas, cuyo 
manejo se realizó a través de cerca eléctrica para 37 divisiones de 64 m² en relación 1/36 
(ocupación/descanso), siendo ocupada por los animales una franja diaria de 2 m de 


















































Figura. 4-2 Diseño de áreas de pastoreo por tratamientos. Granja El Recreo – Guamo. 
 
  
Fuente. Autor, 2011 
El diseño de los potreros corresponde a un experimento realizado en el periodo 
comprendido entre el 18 de abril y 17 de octubre de 2011, lo que resulta en un periodo de 
pastoreo de 183 días. Se diseñaron las cargas animales para cada uno de los cuatro 
diferentes sistemas de pastoreo con 12, 16, 20 y 24 ovinos/ha, con base en la 
información disponible de trabajos de investigación de ovinos en pastoreo realizados en 
México,  reportados por Lastra (1989)  citados por Duarte (1995), lo anterior, significa que 
según el área destinada de 2.368 m² por tratamiento, proporcionalmente el número de 
animales asignados por sublotes fue 3, 4, 5, y 6 ovinos, para los tratamientos de pastoreo 
continuo, alterno, rotacional y franjas respectivamente. Los potreros estuvieron 
pastoreados en total por 18 ovinos de pelo mestizos (hembras jóvenes no preñadas). 
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Los ovinos fueron adquiridos tanto en el mercado local del sur del Tolima como del  norte 
del departamento, siendo la evaluación física y el sexo (hembras) los principales criterios 
para la selección de los ejemplares. Una vez adquiridos fueron incorporados a un periodo 
de acostumbramiento de cuarenta y cinco días, durante el cual también fueron sujetos de 
procedimientos sanitarios previos como el suministro de un antiparasitario de amplio 
espectro (Triclorphon al 97%), el arreglo de pezuñas y la aplicación de complejo B. 
Luego, comenzó la fase de adaptación animal a las condiciones de la investigación en la 
que los ovinos ingresaron en los potreros experimentales durante quince días previos al 
comienzo de la fase investigativa.  
 
El ingreso de animales a cada uno de los tratamientos se realizó en bloques al azar 
tomando los pesos desde los más altos hasta lo más bajos y distribuyéndolos en grupos 
al azar  para cada tratamiento. Al terminar la distribución de los animales se verificó 
estadísticamente el peso promedio de los tratamientos, encontrándose igualdad en la 
distribución, mediante análisis estadístico.  
 
Durante la investigación el manejo de los animales consistió en mantenerlos en praderas 
predominantemente con forraje de pasto Colosoana Bothriochloa pertusa con el que se 
alimentaron diariamente. Los animales salían a pastoreo a las 07:00h y se recogían en 
corrales a las 17:00 h,  su manejo se hizo práctico debido a la identificación a través de 
collares de distinto color para cada grupo, igualmente la rutina del pastoreo diurno y 
confinamiento nocturno fue asimilada fácilmente por los animales. Los ovinos fueron  
alojados en corrales cubiertos, equipados con estivas, bebederos de agua y melaza y 
comederos para el suministro del follaje de Matarratón Gliricidia sepium a razón del 30 
por ciento de la proyección del consumo de forraje verde, iniciando con 950 g por animal 
y ajustando la ración de acuerdo con el incremento mensual de peso vivo,  igualmente se 
les proporcionó como suplemento sal mineralizada a razón de  20 g/anima/día y tuvieron 
libre acceso al agua.  
 
Los ovinos se pesaron el primer día del ensayo incorporándose a la investigación con un 
peso vivo promedio  de  21,1 ± 2,76 kg. Posteriormente, se pesaron a intervalos de 30 
días, utilizando una balanza electrónica de plataforma con precisión de 100 gramos, 





determinaciones mensuales promedio de ganancia de peso vivo,  que se estimó como  la 
diferencia entre una y otra toma de pesos, en relación con el número de días de 
alimentación entre los pesajes secuenciados.  
 
La evaluación de la condición corporal (CC) se realizó mensualmente a todos los 
animales del rebaño por el método descrito por (Rusell A. , 1979). La técnica consiste en 
palpar el tejido muscular y graso entre las apófisis espinosas y transversas de las 
vértebras de la región lumbar y de forma aproximada calificar la cantidad de tejidos 
palpados, lo cual es factible relacionarlo con el estado general del animal (Manazza, 
2006). La escala se presenta  entre uno y cinco, donde las categorías son: 1= muy flaco,  
2= flaco,  3= normal, 4= gordo, 5= muy gordo. Dichas valoraciones por tener un 
componente cualitativo, fueron realizadas por los investigadores entrenados.   
 
El muestreo de heces se realizó cada 30 días generalmente en horas de la mañana. Las 
muestras se colectaron directamente del recto de los animales, siendo acondicionadas 
en bolsas estériles debidamente identificadas, que fueron transportadas en refrigeración 
hasta el Laboratorio de Diagnostico Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad del Tolima. De cada muestra individual se realizó el conteo 
de los huevos por gramo de heces (h.p.g) utilizando la técnica de McMaster y como 
método de flotación se empleó Sloss modificado con jarabe coprológico. Para la 
interpretación de los recuentos  de h.p.g y establecimiento de niveles de infestación con 
nematodos  gastrointestinales de cada animal, se utilizó la información suministrada por 
algunos autores sobre recuentos como negativo (0 h.p.g), infestación leve (50 a 200 
h.p.g), infestación moderada > 200 y hasta a 800 h.p.g, e infestación alta > 800 h.p.g.  
(Hansen & Perry, 1994; Morales & Pino, 2009). Para la interpretación de los recuentos de 
ooquistes de coccidea por gramo de heces (o.p.g), se  clasificó la infestación de acuerdo 
con De Noronha et al. (2009), en una infección leve (< de 2500 o.p.g), moderada (2550-
5000 o.p.g) o alta (> de 5050 o.p.g). 
 
También en esta investigación se utilizó la técnica de Famacha para medir la palidez de 
la mucosa palpebral de los animales. El procedimiento consistió en presionar el párpado 
superior con el dedo pulgar y consecutivamente bajando el parpado inferior  para dejar 
expuesto el color de las membranas oculares y clasificarlas de acuerdo con la tarjeta de 
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colores del método, en una de las cinco categorías establecidas: 1= rojo, no anémico; 2= 
rojo-rosa, no anémico; 3= Rosado, ligeramente anémico: 4= rosado pálido, anémico y 5= 
blanco, anemia severa. 
 
Al utilizar el método Famacha en la valoración del primer mes de ensayo e identificar en 
algunos animales coloraciones muy pálidas de la conjuntiva, los investigadores 
determinaron  incluir en el estudio el análisis clínico de hematocrito (Hto), técnica que 
permite una estimación del grado de anemia presente midiendo el volumen ocupado por 
los glóbulos rojos en una muestra de sangre circulante. Por tanto, el mismo día que se 
tomaban muestras de heces se extraían muestras de sangre. La  toma de sangre se 
realizaba directamente de la vena yugular de cada animal, hasta completar 2/3 partes de 
cada tubo capilar previamente tratado con anticoagulante EDTA (etilendiamina tetra 
acetato di sódico). Las muestras se procesaron en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico 
Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del 
Tolima. Allí los tubos se dispusieron en la centrífuga por 5 minutos a una velocidad de 
12.000 rpm. Para la lectura (porcentaje de eritrocitos respecto del volumen total de 
sangre) se tuvieron en cuenta los valores normales de referencia de 27% - 45% (Schalm, 
2010;Hansen & Perry, 1994). 
 
Las variables que se midieron para establecer la carga parasitaria fueron número de 
huevos por gramo de heces, microhematocrito (%), coloración de la mucosa ocular 
(1,2,3,4,5) y condición corporal (1,2,3,4,5), que se analizaron estadísticamente mediante 
el método de varianza ANOVA utilizando el programa estadístico SPSS v.20. También se 
usó la técnica de mínimos cuadrados para encontrar relación entre variables. 
 
Para realizar la evaluación del número de huevos por gramo (h.p.g) se siguió el 
procedimiento propuesto por Baker, Mwamachi, Audho y Thorpe (1994) que consiste en 
transformar las variables a Ln (hpg + 1), lo anterior dado que los nematodos 
gastrointestinales (NGI)  producen cantidades diferentes de huevos que originan una alta 
varianza de datos con una consecuente mayor amplitud. Al homogeneizar los datos de 






4.3 Resultados y discusión 
 
El resultado del análisis coproscópico de las 108 muestras recolectadas evidencia que 
106 (98%) presenta una o varias formas parasitarias de huevos por gramo de heces. De 
este total en el 61,3% de los casos se evidenció parasitismo mixto entre Helmintos y 
Protozoarios, lo cual muestra una alta prevalencia de parasitosis e indica que en las 
condiciones de este estudio los animales estuvieron continuamente expuestos a fuentes 
de infestación. Lo anterior, puede atribuirse a que los rumiantes presentan gran 
variabilidad en la susceptibilidad a las enfermedades debidas a parásitos (Stear & 
Murray, 1994) y a que las parasitosis están ampliamente distribuidas en las zonas 
tropicales cuyas condiciones ambientales  garantizan a lo largo del año la supervivencia 
de los estadios externos (L3) que aumentan las probabilidades para su reinfección y 
transmisión a nuevos hospedadores (Urdaneta et al., 2011). Particularmente en los 
ovinos hay alta sensibilidad a las parasitosis durante toda la vida, pudiéndose aumentar 
en animales jóvenes por su baja respuesta inmunitaria (Fiel, 2005).  
 
El examen de  coproscopía cuantitativa se convierte  en  una medida indirecta utilizada 
para establecer el grado de infestación de los animales con parásitos gastrointestinales  
(Mandonnet, 1995). Animales con altas cargas de huevos de NGI son generalmente, 
animales con altas cargas de nematodos internos. Igualmente, con esta técnica al 
cuantificar los huevos de nematodos es posible estimar la infectividad de las pasturas 
(Morales et al., 2012). 
 
No obstante, es  importante precisar que la prueba para cuantificación de huevos por 
gramo presenta limitaciones (Morales, et al. sf) ya que los huevos de los distintos 
géneros de la familia Trichostrongylidae no son diferenciables entre sí a excepción del  
nematodo intestinal Nematudirus spp. (Benavides, 2013). Esta prueba sólo permite 
identificar las familias de los parásitos y en algunos casos el género (Ribicich & Rosa, 
2012). Otra limitación de la prueba expresada por Torres-Acosta, (2009) es su poca 
practicidad  en grandes grupos de animales (un técnico experimentado puede trabajar de 
10 a 15 muestras de heces por hora sin considerar la obtención de las muestras) y la 
baja utilización de esta estrategia por parte de los productores. 
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Más allá de lo descrito, los  conteos de h.p.g de heces realizado en este estudio, 
permitieron identificar los nematodos Trichostrongylidae y Strongyloididae,  cestodos del 
género Moniezia spp. y protozoarios del género Eimeria spp., lo cual coincide  con lo 
presentado  para la especie ovina por González et al., (2011) al reportar en su estudio 
mayor prevalencia de  las especies de nematodos y la presencia del cestodo Moniezia 
expansa. Igualmente Hidalgo (2004) encontró varias formas parasitarias  en una 
investigación con ovinos, siendo las dos más frecuentes Strongylidos y ooquistes de 
coccideas con 80,54% y 72,97% respectivamente. 
 
Carrasco et al., (2012) reportaron una prevalencia de ooquistes de coccidios en la ceba 
intensiva de corderos próxima al 100% de la explotaciones y del 70% del colectivo; sin 
embargo es necesario comprender que la simple identificación de ooquistes en las heces 
de un hospedador no justifica un diagnóstico de la enfermedad a menos que esté 
respaldada por el historial  y la sintomatología clínica (Bowman, 2004).   
 
4.3.1  Efecto de los sistemas de pastoreo en la carga parasitaria 
 
Los resultados derivados del conteo de h.p.g de heces en el periodo experimental 
permiten  establecer que a pesar de la especificidad en la carga animal y el manejo de la 
pastura en cada tratamiento no se detectaron diferencias estadísticamente significativas 
en el grado de carga parasitaria entre los sistemas de pastoreo, continuo, alterno, 
rotacional y  franjas (P>0,05). Esta conclusión coincide con la reseña de Vásquez et al., 
(2006). En la tabla 3-1 se muestran los resultados por tratamiento y el conteo acumulado 
de h.p.g  por familias y géneros de parásitos.   
 
El hecho que en los cuatro tratamientos se presentaran  parásitos Trichostrongylidae, 
confirma lo expuesto por Habela et al., (2002) en relación a que entre todas las 
parasitaciones que amenazan el ganado ovino las causadas por nematodos 
gastrointestinales son las más persistentes y costosas. Esto destaca el carácter individual 
de la respuesta inmune y la resistencia frente a la infestación parasitaria, e implica la 





animales y para la realización de tratamientos selectivos al interior del rebaño (Morales et 
al., 2009). 
 
Tabla 4-1: Variaciones en el  conteo de huevos por gramo de heces registradas durante 
el estudio (h.p.g). 
Parásitos (h.p.g) P. Continuo P. Alterno P. Rotacional P. franjas ANOVA (p) 
Ln_Coccidia spp. 8,31± 8,51 8,79± 6,73 6,15 ± 6,35 9,61 ± 10,12 0,381* 
Ln_Trichostrongylidae  24,86 ± 24,44 15,78 ± 18,29 17,01 ± 20,98 26,20 ± 23,41  0,183* 
Ln_Moniezia spp. 4,86 ± 14,88 3,23 ± 9,64 1,05 ± 4,07 0,83 ± 1,89 0,253* 




Pese a los resultados presentados, se detectó en este estudio abundancia de h.p.g  de 
nematodos  Trichostrongylidae en el pastoreo por franjas diarias donde los animales se 
confinaron a un área racionada de pastura, en promedio de 10 m² por animal,  que podría 
atribuirse a que la pequeña disponibilidad de área del animal y la limitada disponibilidad 
de forraje asociada al comportamiento gregario de los ovinos los pudo haber forzado a 
consumir pasto cerca de su excretas, lo que probablemente incrementó la posibilidad de 
ingerir larvas infestantes  (Vásquez  et al., 2006); por otra parte se observó que a pesar 
de brindar sombra artificial, los animales presentaban dificultad para regular su 
termorregulación y ello pudo incidir en disminuir el grado de inmunidad y por ende 
favorecer una mayor presencia de parasitos gastrointestinales; es importante indicar que 
los sistemas por franjas en el tropico bajo, deben ser establecidos con una adeacuada 
disposición de sombra, porque la radiación solar en estos ecosistemas puede ser 
limitante para la implementación de estos sistemas . Algunos trabajos corroboran que la 
migración horizontal de las larvas infestantes esta dada en un radio de 10 cm de las 
heces; sin embargo esta tambien ocurre por corrientes de agua, aire, transportada por 
seres u objetos en movimiento (Uriarte, 1990).  
 
Tambien los resultados presentados revelan que el sistema de pastoreo rotacional 
presentó los menores valores de h.p.g de coccidia, moniezia y strongyloides, 
posiblemente por la mayor disponibilidad de area y un mayor número de dias de 
descanso de la pastura. Este sistema de manejo de praderas muestra un potencial 
importante para el control parasitario, en este experimento fueron cuatro potreros, 
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posiblemente se deberan realizar experimentos para evaluar unas mayores divisiones, 
teniendo en cuenta el ampliar los días de descanso de la pastura, para favorecer la 
muerte de larvas y por ende la infestación parasitaria.  
 
Estos resultados de carga parasitaria pudieron afectar el desempeño productivo de los 
animales, conforme lo ha referido Fiel (2005) al mencionar que  la pérdidas que 
ocasionan los nematodos gastrointestinales son principalmente  mermas en la ganancias 
de peso vivo, lo que se relaciona con los datos obtenidos en este estudio sobre 
incremento promedio de peso por animal en el pastoreo por franjas (49,5gr/d), siendo el 
más bajo frente a  los demás sistemas de pastoreo evaluados. 
 
También se presentó un alto conteo de huevos por gramo de heces en el pastoreo  
continuo, siendo el tratamiento con la menor carga animal. Lo anterior, posiblemente por 
ser  una pastura manejada bajo un sistema que permitió una permanente ocupación 
animal y no  tuvo descanso de la presencia de los animales. Además, las condiciones 
ambientales  en este estudio fueron ideales  para el desarrollo de  larvas infestantes y el 
mantenimiento de la infección parasitaria en todos los potreros (la temperatura promedio 
fue de 27, 2°C, la  precipitación de 103,6 mm). Estos reportes pueden sugerir, que larvas 
infestantes sobreviven durante semanas o meses en el ambiente dependiendo de las 
condiciones climáticas, lo que posibilita reinfestaciones permanentes de las larvas en el 
mismo potrero. Es importante indicar que por los hábitos de pastoreo de los ovinos, de 
comer bajo y buscar rebrotes, existe una mayor probabilidad de infestación porque 
además de ser las áreas más pastoreadas, también se constituyen en la áreas donde 
más depositan sus heces y por ende probabilidad de migración de larvas a plántulas 
jóvenes, que son consumidas con más avidez. 
 
Entre tanto, contrario a lo que se puede pensar en los sistemas evaluados con algún tipo 
de manejo rotativo que permitió el incremento de animales por unidad de área ocurrió un 
aumento del conteo de h.p.g, denotándose que en la medida  que hubo mayor inclusión 
del número de animales en los tratamientos se incrementó la eliminación de h.p.g de 
heces.  Esto revela que, en las condiciones de la granja El Recreo los periodos de 
descanso de 12 días para pastoreo rotacional o 36 días para pastoreo alterno y por 





presentación de reinfestaciones, información concordante con un estudio donde se indicó 
que el sistema de pastoreo rotacional con periodos de descanso mayor a dos meses ha 
demostrado ser exitoso bajo condiciones tropicales (Hoste, 2002).  
 
De igual manera, con la información del análisis de coproscopía y las variables 
climatológicas, se observa que en el mes con menor precipitación (julio de 2011) se 
presentaron los mayores conteos de h.p.g en los sistemas con pastoreo continuo, alterno 
y rotacional  (figuras 3-1, 3-3). Flota & Martínez, (2013) también reporta más cantidad de 
huevos en heces en el periodo  seco en las condiciones de Matanzas Cuba. Es posible 
que la relación que se presenta con la época del año y la carga parasitaria, puede tener 
efecto la disminución de la calidad de la dieta de los animales, dado que en estos 
periodos se presenta una mayor lignificación de las pasturas, una mayor cantidad de 
fibra, una menor digestibilidad y ello afecta la estructura general de resistencia del animal 
y le hace más susceptible a que los parásitos aprovechen la menores defensas de los 
animales para lograr una resiliencia animal - hospedero.  
  
 
Figura. 4-3  Huevos por gramo de nematodos Trichostrongylidae por tratamiento durante 
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4.3.2 Relación  carga parasitaria,  hematocrito  y Famacha 
 
Los resultados derivados del estudio, permiten establecer que se presentó infestación 
parasitaria alta en el 40% del rebaño; pese a lo anterior,  el hematocrito promedio se 
mantuvo en rangos normales. La figura 3-4,  muestra la línea de regresion  que interpretó 
los datos experimentales en un 64,8% y sugiere una relación inversa entre carga 
parasitaria (h.p.g) y hematocrito. Esto relaciona las acciones patógenas de los parásitos 
al absorber nutrientes y sangre del hospedero  como un indicador de infestación del 








Figura. 4-4  Correlación entre carga parasitaria (h.p.g) y hematocrito (%) de ovinos en 





















Según Torres-Acosta et al., (2012) varios investigadores han demostrado que los 
pequeños rebaños de rumiantes siguen un patrón de exceso de dispersión de la infección 
de nematodos gastrointestinales, lo que significa que la mayoría de los animales del 
rebaño tienen pequeñas cantidades de parásitos y sólo una pequeña proporción de 
animales tendrán grandes cargas de parásitos, al respecto Van Wyk et al., 2006 reporta 
entre el 20 a 30%. Este concepto es la base del tratamiento selectivo de antihelmíntico, 
que se ha explorado recientemente en diferentes partes del mundo, con el fin de no 
destruir el refugio de parásitos en todos los animales y dejarlo fuera de ellos. Lo 
anterior ratifica el uso de la Famacha no sólo para afinar estrategias antihelmínticas, sino  
nutricionales a nivel individual en la granja, considerando que la alimentación es una 
estrategia  complementaria para mejorar la capacidad de resistencia frente a las 
infecciones aliviando el impacto fisiopatológico  generado por los NGI y / o para mejorar 
la productividad. 
 
Lo anterior, pone de manifiesto el uso complementario de la Famacha como un indicador 
del estado nutricional de los animales, superando la visión de que  el método se usa 
única y estratégicamente para controlar la verminosis en pequeños rumiantes 
especialmente cuando los parásitos están en menor número  en la pastura (estación 
seca). La selección individual permite que reciban tratamiento estratégico y la 
identificación de los animales resistentes y resilientes para promover la disminución del 
número de tratamientos y de gastos del sistema como plantea Moreira (2008). 
 
También, es importante precisar que el regimen alimenticio preparado para los animales 
incluía la oferta de Gliricia sepium como forraje de suplementación  a razón del 30 por 
ciento de la proyección del consumo de forraje verde, iniciando con 950 g por animal y 
ajustando la ración de acuerdo con el incremento mensual de peso vivo lo cual pudo 
proporcionar una fuente de nutrientes para ayudar a mantener una carga de nematodos 
gastrointestinales que permitiera el equilibrio productivo. 
 
La infestación parasitaria alta en el 40% del rebaño (establecida por conteos de h.p.g), 
pero sin afecciones clínicas y con hematocritos en el rango normal, puede sugerir que 
estemos frente a posibles casos de animales resilientes que soportan los efectos 
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negativos de los parásitos, como lo ha descrito en algunos reportes científicos Torres-
Acosta et al., (2009).  
 
Con respecto a Famacha, se realizaron 90 registros durante los meses de  junio a 
octubre para hematocrito y Famacha dado que el diseño metodológico no incluía esta 
variable que se empezó a registrar a partir del segundo mes del ensayo. De éstos, sólo 
se obtuvo 5 reportes con medición de  4 (rosado pálido) y una sóla con calificación 5 
reconocida con el grado de  anémico, animal  cuyo hematocrito se registró en 25% 
(subnormal). Se observa desde el análisis de Famacha una condición aceptable de los 
animales, ya que el 66% de los registros arrojaron mediciones de Famacha entre 1 y 2 
(rojo y rojo rosa) y el 29% de las mediciones se ubicaron  en la  categoría 3 referida a 
una ligera anemia (rosa pálido).  La figura 3-5  muestra la línea de regresion  que 
interpretó los datos experimentales en un 70,5% y sugiere una relación inversa entre 
hematocrito y Famacha.  
 
Figura. 4-5 Correlación entre hematocrito (%) y Famacha (1 a 5) de ovinos en pastoreo 
en la granja El Recreo. 
 
 



























La intensificación de la resistencia antihelmíntica a los parásitos sugiere la adopción de 
diferentes estrategias para el control en pequeños rumiantes en lugar de depender 
únicamente del uso de productos químicos.  Molento et al., (2009) al evaluar ovinos 
adultos expuso  que el uso de Famacha fue beneficioso, mostrando  que dentro de un 
rebaño con una elevada  frecuencia de animales con altas cargas de parásitos se 
presenta un equilibro con infestaciones variables en el tiempo, lo que permite expresar su 
resistencia sin perturbar la estabilidad de los parásitos. 
 
En Estados Unidos y Brasil se ha reportado con éxito la transferencia de la tecnología 
Famacha. Otros países de américa han iniciado su incorporación como método que 
orienta la decisión del productor para tratar razonablemente sus animales con 
antihelmínticos (Torres et al., 2012). El objetivo de la selección de los animales es 
desparasitar aquellos que realmente lo necesitan, sin incluir los demás del rebaño  con el 
fin de mantener una proporción de parásitos en refugio, es decir, sin exponerlos a los 
fármacos (Torres-Acosta et al., 2009). 
 
4.3.3 Relación condición corporal y carga parasitaria 
 
De acuerdo con Torres-Acosta et al., (2009),Los avances en el control de NGI en un 
esquema de desparasitación selectiva, indican que hasta el momento no hay suficientes 
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trabajos que hayan confirmado el papel de la condición corporal (CC) como indicador de 
parasitación, dado que algunos estudios realizados mostraron que en condiciones de 
infección donde predominó H. contortus no hubo correlación entre la CC y la carga de 
h.p.g en heces, y se expuso que la condición corporal no es afectada con la rapidez con 
que se presentan los signos de Haemonchosis.  
 
No obstante, lo anterior, se ha propuesto por Canul-Ku et al., (2009) un mecanismo para 
la desparasitación selectiva  con base en los parámetros: condición corporal, Famacha 
 
y 
h.p.g de heces, por cuanto la anemia reflejada en la conjuntiva ocular puede ser 
indicador de procesos de subnutrición, diferentes tipos de anemia y/o la constante 
actividad reproductiva.  
  
La estrategia consiste en tomar mensualmente la calificación de Famacha
 
y la CC a 
todos los animales adultos del rebaño. Una Famacha (4 ó 5) y una CC (menor de 2) 
sirven de criterio para decidir a qué animales se les toma una muestra de heces. La 
desparasitación se realiza con base en un nivel de h.p.g de heces, previamente definido 
que se va ajustando de acuerdo con el histórico en el sistema de producción hasta 
encontrar un umbral seguro a utilizar. En Yucatán el umbral se ha ido ajustando desde 
750 h.p.g en adelante, hasta proponer 1.000. La ventaja de esta estrategia es que los 
animales son cada vez más adaptados al manejo y además permite revisar otros 
aspectos de la salud de los animales Torres-Acosta et al., (2009). 
 
4.4 Conclusiones  y  recomendaciones  
4.4.1 Conclusiones 
 
Se observó prevalencia de parasitosis del 98%  y se clasificó la infestación como alta en 
el 40% del rebaño. Estos datos indican que en las condiciones de este estudio los 
animales estuvieron continuamente expuestos a fuentes de infestación. 
 
Bajo condiciones del Bosque Seco Tropical no se detectaron diferencias estadísticas en 





abundancia de huevos por gramo en heces, los nematodos Trichstrongylidae prevalecen 
sobre los demás parásitos. 
 
En las condiciones del estudio, el manejo del pastoreo involucró una serie de medidas 
que apuntaron a controlar las formas pre-parasitarias de vida libre que se encontraban  
en las pasturas (L3) y no se detectaron diferencias estadísticas entre los pastoreos 
continuo, alterno, rotacional y por franjas. 
 
Se detectó mayor abundancia de huevos por gramo de heces  en el pastoreo  por franjas, 
el cual tuvo una mayor carga animal, así como periodos de ocupación y descanso en 
relación 1/36. Entre tanto, el sistema de menor carga parasitaria detectada fue el 
pastoreo rotacional, que contó  con periodos de ocupación y descanso en relación 12/36. 
 
Las variables Hematocrito, Famacha y condición corporal,  constituyen metodologías que 
indican el estado de salud o enfermedad del animal y que combinadas pueden ofrecer 
información sobre los animales con mayor riesgo de infestación y los individuos más 





Se requiere capacitación de veterinarios y productores sobre  la epidemiología de los 
parásitos que prevalecen en el departamento del Tolima y  las estrategias para 
identificación de animales susceptibles, resilientes y resistentes a fin de tomar  
decisiones adecuadas frente al manejo de las infecciones parasitarias. Además es 
primordial interiorizar en los profesionales y productores los conceptos de resistencia 
antihelmíntica, sus causas y graves consecuencias. 
 
Establecer estudios investigativos sobre el manejo de suplementación  protéica con 
plantas tropicales como contribución al control  de nematodos gastrointestinales del 
rebaño. 
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A. Anexo: Registro de precipitación pluvial y 
temperatura 2005 – 2011. Estación 
meteorológica granja el Recreo – Universidad 
del Tolima. Autorización del IDEAM a la 
Universidad del Tolima, número 
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B. Anexo: Registro análisis de suelo. Potreros: 
Ovinos y Banco de proteína. 2010. Granja el 
Recreo – Universidad del Tolima.  
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C. Anexo: Clasificaciones de calidad de 
leguminosas gramíneas y sus mezclas,(no 
incluye el ensilado de maíz; propuesto por Linn 
y Martin, 1989). Clasificación asignada por la 
"American Forage and Grassland Council  
 
% Materia Seca 
Clasificación * FND FAD 
Excelente < 41 < 31 
Primera 40-46 31-35 
Segunda 47-53 36-40 
Tercera 54-60 41-42 
Cuarta 61-65 43-45 
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